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INDLEDNING 
I serlen •M4nedsstatistik for kl!ldoc offentliggl!lr De europEBiske FEBIIesskabers statlstiske Kontor kvEBg- og kl!ld-
statistikker, som fremsendes af de kompetente nationale myndigheder. Oplysningerne bearbejdes og ajourfl!lres 
ll!lbende I samarbejde med de ansvarlige I medlemsstaterne inden for rammerne af arbejdsgruppen .. statistik over 
animalske produkter ... Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publikation. 
Del I viser de m4nedlige forskydninger udtrykt I antal og mmngde I slagtningerne, udenrlgshandelen (levende dyr) 
- og den indenlandske bruttoproduktlon af okser, kalve, svln, fAr og geder samt heste. 
lndholdet af del II varierer alt efter, hvad der har l!l]eblikkellg interesse, og efter l!ln'ske : resultater af undersl!lgelser 
vedrl!lrende kvEegbestanden, produktionsprognoser p4 kort slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnltsvmgt, udenrigshandel med kl!ld, forsyningsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE : BASISDEFINITIONER 
NeHoproduktlon (slagtnlnger) 
Dyr slagtet In den· for et lands grEBnser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mmngde angives I slagtevEBgt, dvs. dyrets vEBgt, n4r det er slagtet og afhudet, med fradrag af visse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene osv. 
Man tager altsA ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, hvorimod fedt, som er medregnet I slagtevEBgten, er inkluderet. 
lndfllfrsel og udfllfrsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfedning og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med tredjelande trmkker man fra landenes samlede udenrigshandel 
EF-Iandenes lndbyrdes handel, som er udregnet p4 grundlag af importtallene. 
lndenlandsk bruttoproduktlon 
Nettoproduktionen med tlllmg af saldoen I udenrigshandelen for aile dyr af den p4gEBidende art. 
BEMIERKNINGER VEDR0RENDE ENKEL TE LANDE 
Forbundsrepubllkken Tyskland 
Tallene for Vestberlin og handelen med DDR er medregnet. 
Belglen og Luxembourg 
BL0U's udenrigshandel opfl!lres under Belgian ved beregningen at den lndenlandske bruttoproduktion. 
lrland 
I m4nedsstatlstikkerne er medregnet .. beslaglagt kl!ld« for indevEBrende 4r. 
Danmark 
I modsmtning til, hvad der er tilfmldet for de nationale statistlkker, er spiseligt slagteeffald ikke medregnet I 
fmllesskabsstatlstlkken. 
ANMIERKNINGER 
• I samtlig'e serier skal slutvmrdien betragtes som midlertidig. 
·• SlutvEBrdien I de vlgtigste EUR 9-serier er beregnet af Eurostat efter.skl!lnsmmssig ansEBttelse af de manglende 
natlonale resultater. 
IV 
VORWORT 
In der Rei he ,Monatliche Fleischstatistik" verOffentlicht das Statistische Amt der EuropAischen Gemeinschatten die 
statlstischen Angaben Ober Vieh und Fleisch, die ihm von den zustAndigen einzelstaatllchen Diensten Obermlttelt 
werden. Diese Angaben werden in Zusammenarbeit mit den Verantwortllchen der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen Erzeugnisse" ausgearbeitet und laufend verbessert. Eurostat dankt ali jenen, 
die an dleser VerOffentlichung mltgewirkt haben. 
In Teil I wird die monatliche Entwicklung des AuBenhandels (lebende Tiere) anhand der Zahl der Tiere und des 
Gewichts der Schlachtungen sowie der Bruttoeigenerzeugung an GroBrindern, KAibern, Schweinen, Schafen und 
Ziegen sowie Einhufern wiedergegeben. 
Der lnhalt von Tell II variiert je nach aktueliem Stand und Nachfrage : Ergebnisse der Viehbestandserhebungen, 
kurzfristige Voraussch!ltzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mittleres Gewicht der geschlachteten Tiere, 
FleischauBenhandel, Versorgungsbilanzen usw. 
METHODOLOGISCHE ERLi.UTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als ausl!lndischer Herkuntt. 
Die geschlachteten Mengen werden in Schlachtgewicht gesch!ltzt. Darunter versteht man das Gewicht des 
geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne bestimmte Teile wie Kopf (mit Ausnahme des Schweinskopfs), 
Haut, Glieder(teilwelse), Eingeweide, D!lrme usw. · 
Folglich werden eBbare lnnereien nicht berOcksichtigt, wAhrend die im Schlachtgewicht enthaltenen Fette mit-
gerechnet werden. ' 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tleren 
Austausch s!lmtlicher Lebendtiere (Schlachtvieh, Masttiere und Zuchttlere, einschl. reinrassiger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der Europ!llschen Gemeinschaft zieht man vom GesamtauBenhandel 
der LAnder de~ aufgrund der Einfuhren errechneten innergemeinschaftlichen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bilanz des AuBenhandels mit sAmtlichen Tleren dieser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
EinschlieBiich Angaben von Westberlin und Austausch mit der DDR. 
Belglen und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wlrd bel der Berechnung der Bruttoeigenerzeugung vollstAndig Belgian zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statistlken umfassen auch die ,Beschlagnahmungen" von Fleisch im laufenden Jahr. 
Dlnemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatlichen Statlstiken sind In der Gemeinschattsstatlstik die eBbaren lnnereien nicht 
berOcksichtigt. · 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe s!lmtlicher Reihen 1st als provlsorlsch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wlchtlgsten Relhen fOr EUR 9 wurde von Eurostat nach SchAtzung der fehlenden einzel-
staatlichen Ergebnisse berechnet. 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate national services. The data are compiled and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank all those who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, In terms of both number of head and weight, In slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves, pigs, sheep and goats, and equldae. 
The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE : BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughtering&) 
Animals slaughtered within the country, whether of Indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated In terms of carcass weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the In-
testines, etc. 
Consequently, edible offal Is not Included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, Including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC,Intra-EC trade calculated on the basis of Imports is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gross Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GDR are Included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU Is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross Indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics Include meat 'impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics. the Community statistics do not Include .edible offal. 
NOTES 
• The last figure In all the series Is to be regarded as provisional. 
• The last figure In the main EUR 9 series Is calculated by Eurostat, following estimation of the missing national 
results. 
VI 
AVANT -PROPOS 
L'Offlce statlstlque des Communautes europeennes publle, dans Ia serle «Statlstlques mensuelles de Ia vlande-, 
les statlstiques concernant le betail et Ia vlande, qullul sont transmlses par les services natlonaux com patents. Les 
donnees sont elaborees et constamment amellorees en collaboration avec les responsables des Etats membres 
dans le cadre du groupe de travail «Statlstlque des prodults anlmaux ... L'Eurostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a !'elaboration de cette publication. · 
La partie I retrace !'evolution mensuelle, en nombre de t~tes et en polds, des abattages, du commerce exterleur 
(anlmaux vivants) et de Ia production lndigime brute de gros bovins, de veaux, de pores, de moutons et chlllvres, 
et d'equldes. 
Le contenu de Ia partie II est variable selon l'actuallte et Ia demande : resultats d'enquAtes sur le cheptel, previsions .. 
de production a court terme, structure des elevages, polds moyen des animaux abattus, commerce exterleur de 
vlande, bilans d'approvlslonnement, etc. 
NOTE METHODOLOGIQUE : DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages) 
Animaux abattus a l'lnterleur du pays, qu'lls solent d'orlglne indlglllne ou etrangere. 
Les quantites abattues sont estimees, en polds en carcasse. On entend par Ia le polds de !'animal abattu et · 
depoullle, deduction falte de certaines parties, telles que Ia t~te (a !'exception des t~tes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les vlsceres, les lntestlns, etc. 
Par consequent; on ne tient pas compte des abats comestibles, tandis que les graisses comprises dans le poids 
en carcasse sont lncluses. 
Importation et exportation d'anlmaux vivants 
Echanges concernant tous les anlmaux vivants (anlmaux de boucherle, animaux a l'engrals et anlmaux d'elevage, 
y compris les anlmaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce exterleur total de Ia CE, on dedult du total du commerce exterleur des pays, les 
echanges Intra CE calcules sur Ia base des Importations. 
Production lndlg6ne brute 
Production nette augmentee du solde du commerce exterleur de tous les animaux de l'espece. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d' Allemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les echanges avec Ia ADA sont comprls. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterleur de I'UEBL est entierement impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production indigene 
brute. 
lrlande 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes ocsalsles.. pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contralrement aux statlstiques nationales, Ia statlstlque communautaire exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La derniere valeur de toutes les sarles dolt ~tre conslderee comme provlsoire. 
• La derniere valeur des prlnclpales sarles EUR 9 est calcuree par I'Eurostat apres estimation des resultats 
nationaux manquants. 
VII 
PREFAZIONE 
L'lstltuto statlstlco delle Com unit~ europee pubbllca, nella serle .. statistic he men sill della carne», I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competent!. Tall dati vengono elaboratl e costantemente mlglloratl 
In collaborazlone con I responsablll degll Statl membrl net quadro del gruppo dl lavoro .. statlstlche del prodottl 
anlmall». L'Eurostat rlngrazta tutti coloro che collaborano all'elaborazlone dl questa pubbllcazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capt e In peso, delle macellazlonl, del commerclo estero (ani mall 
vlvl) e della produzlone lnterna lorda dl bovlnl adultl, vltelll, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attuall~ e le rlchleste : rlsultatl dl lndaglnl sui patrlmonlo zootecnlco, 
prospettlve dl produzlone a breve termlne, struttura degll allevamentl, peso medlo degll anlmall macellatl, com-
merclo estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOT A METODOLOGICA : DEFINIZIONI Dl BASE 
Produzlone netta (macellazlonl) 
Numero e quantlt~ del capl macellatl all'lnterno dl un paese, dl orlglne lnterna o estera. 
Le quantit~ macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell'anlmale macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pella, una parte degll artl, le viscera, gil lntestlnl, ecc. 
Dl conseguenza, non sl tlene conto delle frattaglie commestlblll, mentre l!llncluso II grasso compreso net peso morto. 
lmportazlonl ed esportazlonl dl anlmall vlvl 
Scambl rlguardantl tutti gil anlmall vlvl (da macello, da lngrasso e da allevamento, compresl I capl dl razza pura). 
Per II calcolo del commerclo estero totale della CE sl sottraggono, dal totale del commerclo estero del varl paesl, 
gil scambl lntracomunltarl calcolatl In base alia clfra delle lmportazlonl. 
Produzlone lnterna lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commerclo estero per tutti gil anlmall della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF dl Germanla 
Sono lnclusl I dati relatlvl a Berllno ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratlca tedesca. 
Belglo e Luuemburgo 
Net calcolo della produzlone lnterna lorda II commerclo estero deii'UEBL Ill attrlbulto lnteramente al Belglo. 
lrlanda 
Le statlstlche menslll comprendono le carnl «Sequestrate .. per l'anno In corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente aliEl statlstlche n~lonall, Ia statlstlca comunltarla esclude le frattaglle commestlblll. 
AVVERTENZE 
• L'ultlmo valore dl ognl serle dev'essere conslderato provvlsorlo. 
• L'ultlmo valore delle prlnclpall serle EUR 9 Ill calcolato daii'Eurostat, previa valutazlone del rlsultatl nazlonall 
mancantl. 
VIII 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert in de reeks ,.Maandelijkse statistieken 
van vlees" de statlstieken inzake vee en vlees, die hem door de bevoegde nationale diensten zijn toegezonden. De 
gegevens worden in de werkgroep ,.Statistlek van de dierlijke produkten" in samenwerking met de vertegen-
woordlgers van de Lid-Staten uitgewerkt en voortdurend bljgewerkt. Eurostat dankt iedereen voor de medewerking 
aan de totstandkoming van deze publikatie. 
Deel I geett het maandelljks verloop weer van het aantal slachtlngen, de in- en uitvoer (levende dieren) en de 
bruto binnenlandse produktle van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en paarden, in aantal stuks en 
in gewicht. 
De inhoud van deelll varleert naar gelang van de actuallteit en de behoetten : resultaten van veetellingen, produktie-
ramlngen op korte termijn, structuur van de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, in- en uitvoer van vlees, voor-
zlenlngsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktle (slachtlngen) 
Geslacht gewlcht van de in het land geslachte dieren van blnnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewlcht komt overeen met het gewicht van de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en gestroopte 
dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met uitzonderlng van de varkenskoppen), de huid, een deel van de 
ledematen, de ingewanden, de darmen, enz. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die bij het gewicht van , 
de romp zijn inbegrepen. 
In- en ultvoer van levende dleren 
Buitenlandse handel in levende dleren (slachtdleren, mestdieren en fokdieren met inbegrlp van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de invoercijfers, afgetrokken van de totale bultenlandse handel van de Ianden. 
Bruto blnnenlandse produktle 
De nettoproduktle plus het saldo van de bultenlandse handel In aile dieren in kwestie. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met inbegrip van de gegevens voor West-Berlljn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgll en Luxemburg 
De bultenlandse handel van de BLEU wordt bij de berekenlng van de bruto blnnenlandse produktie geheel aan 
Belgiij toegerekend. 
lerland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatlstieken het in beslag genomen vlees .. 
Denemarken 
Anders dan bij de nationale statistleken zljn de eetbare afvallen niet in de communautaire statistiek opgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dient de laatste waarde als voorlopig te worden beschouwd. 
• De laatste waarde van de belangrijkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na raming van de ontbrekende 
nationale gegevens berekend. · 
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!LEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StOck - 1 000 t Sctllachtgewlcht 
• Rinder insgesamt/ Rinder ohne Kalber /Schweine/Schafe und Ziegen I Einhufer: 
- Schlachtungen insgesamt 
- AuBenhandel an lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
• Ochsen I Bullen I Kuhe I F~rsen 
- Schlachtungen insgesamt 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES- 1 000 head- 1 000 tonne carcass weight 
• Total cattle I cattle excluding calves I pigs I sheep and goats I horses 
- All slaughterings 
- External trade of live animals 
- Gross indigenous production 
• Bullocks/bulls/heifers/cows 
- All slaughterings 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES- 1 000 tOtes- 1 000 t polds carcasse 
• -Total bovins/gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
- Abattages totaux 
- Commerce exterieur d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
• Beauts I Taureaux I vaches I genisses 
- Abattages totaux 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Resultats des releves mensuels 
EUR : Estimation totale 
U~nder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschlitzung 
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HH I 1 !fO, f: H2o2 Ul,l 2~1.1 eJ,t u,J 2.2 2l't,l!l q2 ,9 ~8 ·' II 1!44 ,t nc;,, 4C8 ,t '55,6 .. .,,., ll,? 2,( 
'"h' llt ,s 60,7 Ill ttl!, E 365,2 ~C9 ,o 276,9 'i!,t f4, 7 1.C 2'-l ,15 101,~ 156,4 
H nee ,J 4C2 ,c; '-21,1§ 2fl.O ICC,c t«, 2 2 .c 11:1 ,c 115,4 59 ,It 
J&:Jfi lf24 ,4 !11 tf 446 ,6 250,7 &:!,1 ff, 1 t.J 2! 1 '1 t7 ,e 67.9 
1n1 Cl 555,~ 124 ,t 1~1.2 e1, 1 !4,t (?,1 c ,e u.s 11,0 23'' 
C< !C~,4 tc8,c; 113 t6 87,0 !I ,c i4,J Col ec,, 1.1 ,) 18.7 [5 !21' 1 II C ,l 116,1 9),6 ! ), f ·~· c ( ,l H,S 1.6,4 2J.2 Ct !2f ,s lllol 141,1 94,11 ~I' Ci ;;,; c ,l ,, '1 79 ,It 22,6 
C7 4f! ,2 ICloB 126 .~ 94,! ;1,f U,l ( .t 1(,9 18,1 u.o 
C! 561.~ 11! ,2 142,q 102,! !4, E a.2 c .l fl.~ 17,6 21ol 
c~ !f4,f 123o5 117,9 90,0 !Itt! ;:,J ( ,l c;c,s ..... ,, 20,' 
It 55C ,6 121,4 111,8 8 !, 1 ?;, ~ ;:,.; I ,e H.e 42.7 21.1 
II !lCi .6 110,6 117,1 !2,6 !!,! i?,! c. 7 -;c; .a 47 .z 22,9 
II 53~' l Ill ,c; 129,9 90 .~ !it 2 p.e c ,, C),fi 
' ' ,e 18 ,Q 
Ill! Cl ~ .... ,lit 112 ,q lfl5 .2 78 '7 a.E ;!,t; c ,! ~t .~ -ItO ,6 22.4 
C2 417,3 103,2 128 .s 71,5 a,; a,! ( .t f') ,1 25 ,q n ... 
t! !]l,t 11 t,o lit! ,2 B'!,O ~ ;, ! ; ;, ! (. 7 ~c ,J 26 ,4 ,,, 1 
c• 5(7 ,-; utt,e 134,0 81,0 ;c;,., it, c c .t !5,4 20,-lt 20,1 
C! ! !2 ·" 118,9 l~C ,9 eq, 2 :;,f i!tti ( .1 ft ,o 23,2 21,6 Ct !C4 1 1 106,0 lllo2 85,4 '! •• ; i1t1 c ,t 76 ,a '\0 ,9 u,a 
Cl 5CCo6 1C9,'i Ill ,It 91,0 21, l 1'itf ( ,l 15 .~ )0,9 15,2 
Cf ~t2 .2 125,5 1~o.a 99,l !!t 2 i!t t c .t f4 .1 )4,5 21ol 
Cl 55t ,( azq,, t 16 ,a 8ft9 !'!, '! ;;,! ( ,l !PoO 18 ,o 70, I 
IC !e2,e Hlo! 144,5 85 .-s '!4,'! ;4,! c .l lil ,c 42,\ 21 ,, 
II !Ut5 14),) 142,2 84.3 '!4,c; ;::, I ( ol fl! ,4 42 .z 22 ,s 
16 ~2~.c 111 ,a 116,9 q •• 1 !C, l ilt (I ( ,t f1,6 10,9 ... 4 
I~H (I !:1~ tl 112,5 a !e,4 89. ~ !1t7 i!t! 
c ·' 
Cj( •• 2e ,, 25,4 
C2 4t;J t6 112 •• 117,7 78.2 21,! ;c, ~ ( .t 16 ,q 10 .o 20,! 
C! '!~1 ,c 121,2 lSO,lt e~, 2 ?4, 2 ; t. ~ Col ~c, 1 lQ ,'S 22.2 
c• !21 t 3 11~.9 '! 1." ;;, I' C of 7Ci ,c; J9,'S 
C! c. 7 
GL I ICHfR ZEITRAC' DE! \CO JIHRE 5 ~"' FEO ICC CF TH PAfY ICl.! HU 'f'E DfRI(Qf DE l'I~~EE Flf(ftf'Tf . 100 . 100 • 100 
Hl• 
' 
112 ol 122 ,, 101] ,5 12ft l 111, f 11!, I 12! ,li 16'S ·' 12'·' Ul! ~9. 1 CiS, 7 97,4 !9,4 ..... ! ~t,llji lC],f au ,a 122.5 qq,o 
tnt fie,9 105 ·' 101 ·' 10~ ... f;Cj, 1 Cj ~' c ~•.c 
''·' 
78' l 102,7 
l~ll H,5 97,9 91 ,a 103, .. c;p,! Ciltl Cj( t 1 Ci4 .z 117 ,] 100,1 
Ill( ICC ot 1 c~ ,c 100 .~ '97,6 c;), I CftJ C;f. 7 IC2 ot 100 ,] •n,4 
·~ ll I Cj6 •• IC3ol Ci6 ,, !CO .o IC7, 7 ~~.! J((,J fl,4 91 ,q '94 ,, II 'il,t c;c;,4 90 ,, 105,7 IC!,t ~ E,! c;c;,c; Cit ,5 lOS ,5 11')'9,8 
Ill Cjlt •• 'i1,9 15 ,o 104,5 ~~. 4 c;c, e 11,1 c;5 ,6 133,4 94,6 
II 1C2 ,4 c;J,e 96 •• 102,9 'if, l 1(1,4 ~!'I IICoC 130 ,o 10!, l 
Jill I ICCo! lit,, 96 ,] 'i8,6 lit!, 4 Cjc;, 1 ~ftt 112,, 134 •• 95,6 
II CjCj,4 101,7 99 ,, q),8 c;e, e c;c;,t 'if,! 1[4,5 '94 ,z cn,t 
Ill ICC,2 ICt ol 100 ,,. 96.6 Cit, 1 "!·I "f,C lCl ,1 q] .z 101,1' 
1\ IC2 ol uc.t 1C5,9 lOI,q Cj'i,! «i ft E ~ 1,4! ~4 •' •n,e 9'S,IJ 
HlCi 1(4 •• Ill.~ ttl ,o 107,5 act,'! I((. c c ~ ,c &:~ ,s 7) ,o 115 ,] 
HIJ C! ~~ .. J[7, 7 c;~ '' 106,2 II!,~ c:&:, 7 ll~ ,1 f! ,4 18,4 ,, '1 c• c;~.~ 9E: ,] 91,5 106,1 IC!,O ~1. 1 l( lt! 1'7,2 92,5 '91,9 
C! c;c;,s let ,6 95 ,a IOl.t ac~. 1 I( '!t ... ~4,4 li2,t; 101,5 112ol 
Ct c;J,c; 100 ·' 84 ,, 107,9 JCloC c '•! ~ f.Cj Cjtj ,2 ll'S,<\ II Sol Cl E'i ,! u.2 78 ,o 102ot I!, I f'· 4 1C .~ Et;,5 14) ,4 IOio~ Cf c;s,c; 9),0 16 ,a 106, l f!t Cj C:4,f 1C '1 ICC ,J 129,6 95 ,'S 
c~ Ci6,E 96 ,o qo,, 104,15 f !, ~ c; ;, ~ 17,4 Ci6,6 uo,8 89.6 
IC lCl ,c; 99,1 qa,o 10 •• 2 Cj'ii, f IC2r e ICC,! 1Cio6 no.z 105,'! 
II IC2o 7 9t ,s 97 ,, 101,7 tee,~ C:l, '! n,!: 112ol 12,,7 too,e 
12 1(2,!: CiJ,q 91,5 104tf: H,~ 1(4, ~ c;t,t: 116 ·' 130,2 10!.6 
tc:lf Cl 1('! ,4 97 ,c Cj8 t6 100,8 Cj ~. c J(t, f ~" ,c; 12C ,o 166.~ 108,0 
C2 let ,4 100 ,) 96 •• 101'), 1 lli4,! Cj1,l lCt ,4 II~ ,5 111,1 97,8 
0 'it ,c Cj'\ ,2 91 ,'S 95,3 Cj'!,c; 
"4' E ~· '1 JCl ,a 120,0 82,8 c• ICC ,5 105,~ 100 tl 91,1 c;,.,t c;c;,'! lltl t2 J(f ,'S 87,5 I08,fll 
C! IC2 ,c 107,4 lCl .~ c;J,! IC '!tlli I( ),5 1 C!tt lCl ,9 87 ,, 101,, 
Ct c;s ,e 95 ,) 94,1 c;o,e Cj 1,1 c;c, c Cjf ,(' IC5 ol lOS tl 8],0 
Cl Ul ,t tee ,o 101 .a 9f .s Cjf, 2 111,7 ICE ,t HE: tl IClol 108,4 
C! c;t;,t lCt ,z 98 •' 96,8 ~~t~.! te, 2 11,! ICC ,a •• ,a 99,2 Cl c;e,4 105 •• c;q .z 96,'5 Cit, f c; 1,! C:f,E Ci7 .z 15,2 99,7 
JC lCS .~ 114,9 IC! ,e 102,8 IC4 1 1 J(J,l f4tC c;e,o 99,1 101,9 
II lCl ,'! 1C9,8 IClol 102, 1 c;c;,J ~E.! ~ 1 ,.,. .. ,,, 89,4 91!!1, I 
12 ~~.e 105,? 105 .~ 100,9 'i!, '! C:!,! ~ ~ 'f n,r 86 ,] 85 ·' 
l~H C I tC~ ,It 117 .~ 109ol 113.4 ICCi, f ~~. 4 "1,4 H,5 69 ,, lllo4 
C2 ICJ.~ 1Citf 107 .o 109,! JC'!t'i IC loC ~'!,( c;2,1 77 ·' 116,7 C! 1Clo2 1C9,6 IC5 ,o teo, 2 H~.l IC lol c;z., teo, 7 11 ,q 116.2 
c• tcl,t 1Clt,5 Ul, I U!t'! 12C o2 c;] •' 96tl C! 
' ' 
c;r,t I I 
·~ ~~ t' 
5 
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A INtER [ UELIE~ (lfTlE CTCUll HH~S CTCTitl 
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IE~R-91 ft.J. I I I BFL CIQ~f I I UI1EO 
I I CEll !CMUCI FUHI !Till I I •ICI'LIH I !fl(!F tll•E•eo~•G I •Hccc• ll!IIH CUOIU 
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ICCC !llECK !CCC tUC 1000 TflFS 
l~H 28164 5617 o2 8881,2 11!6,1 211<.~ ICH:, ~ ! ,t; 4!21! ,6 1120o4 1H! 1 9 
HU 2Ci2!4 55CioC 9?.55 .a '.590, T l214.t- ICH,4 7,1 5C56 ,o 2366,7 1150,4 
UH 2lf4C 5U!o7 9292 ·' 2401,7 1 !!<. 4 IC! ;:,c t ,c 44~t.c 15!C 04 1151.7 1~77 27CCC 5357,6 8571 ... 1JC2,9 1 JCt;, '! <u,t r,c 43CI! ,It 11Uo0 1147,7 
IHI HHl tj4ftl,4 8519,3 27l9o6 'C!Ct 2 c ~fj ,c; ~ ,c 42(2 ,] 11~8 ,, 1Cll ,It 
1Hl I f~!4 1Z 1'5Col 7111,2 446,8 t! 14tf 24lt4 lo2 c;c;e,a l6lol 2~1.] 
II f!ff,C 121Col 2153 ,a 702,6 l!!l.,C ~·0,! loS ~32.7 J91 ,5 299,3 
Ill f:!~t .~ 1299ol 10~4 ,6 811.2 54'!,! .C!f, ~ 7,1 tcn,l 470 ·' 26~,9 
n 1C~3,2 ·142f: ,c; 2CI59,7 
'''·" 
5CC,.., .C!!,.C 7ol 12Hol ~45,1 291,1 
117! I U:fl,, I2Uo5 21'1 .o 1 ... 6. 1 4f4, t .;n.~ l,t IClCoP 46t •• 268o6 
II l4Cii] tf: 1H2o~ 2125,5 66.,,9 !iJ,E .;;.;, '! 7.1 H6o0 404 ,z 216,0 
Ill llfl ,( IJ72o~ 21Cl ol 170,4 ~.Cl,2 .;a,c 1,). H!o1 .,,, ·' 251.~ 
1\ 7C2~o2 1!4~ •• 213~ o6 'l98t! ! !Cr 1 4'1• c , ,c 111t ,e 5C5 ,e 274 .a 
11H UH,l 1417,8 1275,6 f:! •• 1 41(' f 
.i''•:; 1o2 tc I! ,z· 327,7 lCJ .. 1 
Hll n 2!34,( 482 ,o !14 ·' 1 =~·· tc;t,c f J,t; ?,~ 1!5,fi 121 ... 110,6 
c• 2l42 ,s 424t' 718 ,o 204,4 11J,c; E(,t; 2.! 31~ .z 1~5 ,s 89 '1 
C! 221(,! 41( ,5 111 ,a 2]], 1 IE!tl f!,4 2 .t 121 .z 132 ,o 101o6 
C! C21ltl 475 ,c 722 ,o '~" ... 
·""·" 
flt.C ' .. 2Cj2 f\ 1 '" ,, 107 ·" 
Cl a'!!,l U5o2 6]5 ,II§ 285o0 Ulo1 u,e 2 •• 'Ht,o\ 121',9 lj@,Q 
(I 2443,1 451 ,c; 713,7 350,1 .CCh! Cj(,! 2 ol '!11 t6 157,3 IOioO 
Cl 2Hiol lt61t6 695 '" 24f:t0 17~. 7 l'itf 2o5 422 91 111§,1 94,9 IC 2!'' '1 474 •• 6t;1 ,6 204,9 11:2,! fl,C 2 ,c;: 425,3 115,7 99,9 
11 2422oC 5ce ·• tCJl .a 208,, 171o1 f.itl 2o5 
""'•" 
201 ... 106,! 
" 
23C5 ,5 444,4 672,1 271 ,, Ul,C ~4.1 2t! 4(6 ,c 166,0 14 ,, 
Hlf C I 2!31: ,5 4311 ·" 125,7 271,8 •• ?, ! 1!.1 2of 3Ho5 1~0 ,4 ICC o8 c; 2CtCo2 l97tf 660,1 21t8,5 t!J, e u,c z.] Hlo~ 129,4 14 '7 
C! zzu ,e 44!!,6 764,9 '~~,a Jf?t 1 ,, f 2ot 151,4 141 ,o Hoi 
(4 21Uo~ 412 ,, 7CO ,2 202,4 U!rf H,'! 2.2 lll ,t; 117,S qz,z 
C! ~i!'4 ,2 458,7 710,5 2!4,! a~ c.~ t;,C 2,6 12! ,z 111,9 91,5 
Ct 2111,5 4Cl ,5 6Ci4 ·' 227,1 11?, ~ lltC 
,,, lC'i ,c; 157,8 .,. 1 
(1 2C6E ,c ,,, ,5 67C 1 0 221,5 u.;:,c ~: ~.c 2 ol 2t::Ci '" 151 ·' 10,1 Cf Zl!t,E 471 ,o 726 ,a 28!o5 lf!tf f.i:tC 2 .z 33(,7 I'll 1 4 96,5 
c~ .i!!ftl 4!1,4 706 ·" 2Sti,! llCi,t a,-; 2 ... 1!f ,6 
'" ,o 
q I ,4 
IC 2424,Ci 5Ho8 145,4 198,9 llhf fht 2 o4 HC,5 184 ·' 
qq,q 
II 2!1Citl 54t;,2 11lo3 157,4 11ft 1 lf, c 2 •• 415 t2 IUoZ 10!t9 
" 
222!tC 462,1 6IC,'9 242,0 I H:, 2 fit!' 2.2 'llol Ill ,t 71,0 
1~H Cl 21tl ·' 513oC 16! ,z 241.2 1!!,1 u,c 2 ol 1ft tl 121!t4 112 o2 
C2 ZC!l ,c 420\ ,, 111o2 J9f!t! lllo 2 u, t 2ol 313 ,c 99,6 91,4 
C! 221! ,e "IJCel 1Ci9 •' 192,2 HI,! f l,t 2o< !Ho9 99,7 IQO,I 
c• 2l !3 ,c 455,1 11ft c; f4tl 2 ol • 1U,5 
GlEICHER ZEITRUM DH ~UJ.HRES HOI Ffl!CC CO Ttl PlfVICL< \UI •HE PE~ICDE CE l'A~•Et PJECEC!Oif 
• lCO . ICO • ICC 
IH4 122oC ICloO 118 ,o l!l,O Ut;,;; IHrl ll!oC 1 !I •• l4lfl aa,l! 
1~1! 1C1,~ U,J 104 •• . .. ) IC4, l ~~. 5 tc-;,.., ll6o9 117,6 100,6 
UH ~5,2 103,3 100,4 9),0 filt I! ~t.c t;1,1 ee ,a •••• IOOol UH n,c CJ4r2 caz .z llloO 4il, 1 ~!.t !!t4i t;,, .. Ill •• ,,,, 
HU tcc,c 102,5 
'' .4 102 ,, 4il,-' til!,'! ~ ~' 1 4)1,6 107,4 en,• 
Ull I fiiltl 101o3 101o9 915,1 ICI!tl ti'it! tift It Uo6 fi6 ·" 
,,.,, 
II 'iltf 99,2 92 ·' 124o8 IC2o0 ICC,1 llil,( 1!9 ·' 105 ,, tee,, Ill 'il ... "·~ ao,o 119ol HoC E-'• 4 fft4 c;e ,1 12Jo6 95o3 1\ ltlo3 9lol 96 •• 1Cio8 4'i!t4 scc.c u,z 114 ,, IZO,J JI)J .z 
JHf I IC2o3 94,15 93 ,o 161o0 c;c,! t;(,( f;1, 1 IC7 ,z lllo6 fi1.6 
II 'ilt'i 101,0 
'il ·' 94,6 ~5. I! C4t 6 t;!,6 1Clt6 101o2 92,2 Ill 'i~.c 105,t 1CZ,9 .,,.., 4;1,(' Ci4,! 'i!,,. 4iC,1 112 ,, 91,,. 
1\ fjlj '1 1C8o6 103 •• ,,,,. IC!ol ~n.t 'il ,( til .z 92 •• ....... 
1~H ICC ol lllol IC5 ,e ll!o\ t 1 IC It! IChf t;'! .~ Cj4 .t 71,1 I l'o1 
Hll C! 1CCo5 IC6 o4 teo,• 141,6 ltloC 1Cio1 117o4 flo I 1C3o7 ••·e 
c• ili6t4 •••• 9],5 a:n,z 'it,! IC lo! 1(1!,4 !4 .7 ICO ,.tt 91,2 C! ICC o2 101o 7 99,5 102,5 ICI.! J(!,! 'i2t! \! •• 101.3 112,4 
(! t;c;,z 4iCi,4 16tZ Jot,!,' ICft! t;!,t 'i4,( CjJ •• 114 •" 117o1 
C7 ftol 1Ct6 15,6 108oR U,(' llo 4 f! .1 t;t,6 117 ·" 101,1 (f tilt .c et ,1 117 ,T 116,5 ~!,! f4,) f1.1 tco\ •" 126ol 96 tl 
n Hoi 11ol 11,7 138,9 til.! u,e lZ,t ti9,4 111 •• 19,4 
IC ICC ol lli4t2 96,1 103,5 tift f ~ 1.' I!:Ztl lllo6 107,9 104t1 
II 1Cio4 92,2 llj9,S 96,11 Ci4,C 1!:1,'! llof 116,0 124 ,] 98o2 
12 1(2,2 93,0 ,z .• 12~ •• fft! 1(!,1 ·~·· 116 ·' 111ol 101o4 IHf c 1 1C!,5 4il4,4 96,2 1!9.5 f!t .. IC It! ti'll,! 111,6 168 ,o 10!,! 
(1 IClo! 97ol 9lt2 21!.1 'iltl ~~. e ~t.l IC9ol 101,4 9],t 
Cl 91,0 'i7 ,5 91,6 U6,! 'i!,l fft! re,l ICCo< to•,e 19,6 
04 ~··· 101,9 97 .s 9'9,0 ~1t4i ~··! f1,5 104 ·' 9'1 ·' 101,! 
" 
1(2 ,c 106,5 102 ol 100o5 J(t,; ~f. 1 IC2ol ICCo6 101o4 95,0 
Ct Uo! ,.,,, ~6.2 16, I 4i•h c flt., ~lot lC6,C 114,0 80,4 
(7 1Cio6 1Glo3 lOS o4 ,,,. ICC,! t:4, f t('f,! 4j4'j ... 113,5 10!,1) 
OE ~6,5 1C4 01 IOiol litO ~ltf ~c. e f4.' fft5 II 3 o4 '95,5 
u c;~.s 105,6 101o6 105o4 c;c;,c; ~c;.; ~t .z f4 •• IOJ o2 96,'! 
J( 1(4,] 11Jo4 107o5 97, I ICIIIj,f ICC, 7 (J .~ 4iltl 105o0 aoo,o 
II lfoZ ICioO 101,1 ''·! lC!t! t:~.c ~t ,! 'il,z ~col ''·' 12 c;e, ,5 104,0 101,1 16,9 JC!,! l!:t,9 111§4 ,e. 4il,4 11.2 11.6
1~H Cl 1Ciol ll1oC 105o4 Uo1 ICt,'i 1(2,1 'i!tf ~5 .z 61,4 Ill,! 
C2 Ho7 IC8o2 lelof 79,1 'iti,c ICCo 7 u.~ ~a. 1 n,o 114,7 
C3 c;c;,! IC7ol 104.~ ., .. c;e, e J(4,c; ~2.1 1!:4 •• 10,7 U!,6 (4 It lot 1C5 ,4 IC'i:, 4 III,C IIIIi:,.,. •e,o 
6 
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I E U R - 9 I B.A. I I I BHG !OlE I I U~l lEO 
IOH l!ChlHCI FRHCI II IL II I ~ 1C IRli~C I !fl( If lllH~HliC 
' 
~~~CCC~ IRFIIH CH~IH 
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I CCC IChNEN SCHlACHICHIC~I ICCO ~.1[~5 CUCIH-"'IUI I CCC IC•HS FC ICS-C UCI•H 
HH El,~l ,c; 1Hfo6 1!86.) 8'!4 ,, 4(i t1 ~ ~. 4j ~ .2 ~4jf •• 4!1tf ~~!. 1 
Hl! H2c,c llf~.2 ta61,q 145,2 41'2, 1 (2,0 ~ ,5 1121,1 564,0 242,1 
I~H f4t2 ,c; 1423,1 192lol lt'9 ,o 4 JC, ~ u ... ~ .. IC2f ,2 386o2 246 t'! 
1~11 0]4,( 1182,5 IH9,5 asl,9 !fi1,4 f ;, 1 1,4 CjfCj ,s lt6C ,1 24~, l 
HIE 1315,( 1442,5 llf!,l E21o3 !f4,! !!,4 1.1 t;(l,c; 411,7 21'9 •" 
1~11 I 1~11,1 11t5,2 46] ,, lla,a 'il,4 t4,C 2.2 221,1 ~2 .o 62t5 
II 1!2ftf JH,2 411 •• 219,2 c;e, 4 t ~ t I 2oC 2tct. 1 CJCJ,1 64 t2 
Ill IICiol 341tC 425,4 145o5 tee. 2 (!,J 2 ,c 21J! ,2 11' ·' 56,5 H U1C,4 161,0 428,4 1 U 1 l lC It 4 Utf z.r 21CJ .~ 146 .~ ,,,, 
II IE I ·~fltCj ll2o6 H4,5 199,~ fCit:! t :, 1 ;,, "251, t4 ru,5 5' .z 
II H2C,J !4c,c; 411,5 191ol 4it, '?' ( ~. 4 2,( 2~5 ... 9J,a 61ttS 
Ill 1Hl,3 366 .o 413,6 224,Q 4iftl!' t •· e 2,( 2~2 ·' ',, ,o 57,6 I\ IH3ol 4Q] .o 451,5 205,CJ 1c~.c fl.f t ,( 2f5t6 12 •• 4 ,,,,. 
)f;Jfj uu.~ 114 tf 4El,1 200 ·' Ci!t! (!,:! 4.1 24( ,! 12 ... 6lt6 
Hll C! ~ .. ~ .. 124,., H4,5 61.8 '!!, 1 ;;:,t c,r ec,a 12,1 2'!.4 
c• 4Cjf t1 tee,, 141 ·' 61,4 '!2tt il.l c .I 15,1 11 ·' 
.,,, 
C! ~11 tf IIC ,2 IHol 72,5 !(, 1 .H,IJ (.I ~~ ,, 32 ,i! 22ol 
Cl 5J~.c IIC ,I 146 •• lCJ,] '!'~,C ; •• ! ( .. H,~ '\4 ,4 n,o 
Cl 414,1 101,1 130,3 ao,o a.~ If. c (of 6Ci ,It 'H ,9 14,4 
Cf !t6 ,4 lll,a 14a ,s CJO, 7 !f, l ;!.4 c .I fl ,, 4),5 u. 7 
c~ 5U,2 122.1 146,6 74,9 !!,( n,c; c .I c;c ,? 4CJ ·" ,0,4 IC !51,5 12l,t 14! t2 fit 7 !!, '! .i'!,! c ,e ec;, 1 47,6 2lo4 
II !U ,5 lllol 146,8 68t! '!!t 4 i!, I c •• fil •• ~' ,4 2!tl 
I< ~3~ ,4 111.4 lllh4 
''· '! 
'!1,1 ;;, ; ( .t c; I'' 41,5 Ult'l 
JOE C I 55(' 7 I !lot 152,3 61,1 4~. 1 .i?,l (,! fj( tl so ,6 24 ,, 
C2 4U,4 102 ,a lllo5 e1,4 .iltC Jli. t c ,6 JCJ ,7 12,7 11 .~ 
(! S!2, l 116,1 154,7 67 ... '!~.;: .iJ,r. Col 
"·' 
15 .z 19 t2 (4 l,fift4i 115,1 lo\3,4 e t ,o H.! ;c, 4 C of !1,4 26,1 20,5 
C! !24 ,2 uc;, 1 148,8 fltl !!,E .... c .I 7CJ .2 Zt; ,7 2J,CJ 
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Cl 4CC,I 220,6 o\ 4h5 :H,6 u,! ;;,, c •• s •• lo4 st.! 
c~ ]f.4t 1 zc2,r lt6 .z 21! '! U,J a,t ( .~ 5 ,] ••• 41 ,, IC 31lo6 210,7 45,6 26,4 u,c n .... ( ,, 5,4 c,9 44,1 
II !!ltl 2Cio2 ,.,,, 25,4 
''· "i 
a,J Col 6 .c c ,1 ~"·! 
12 324.~ 11~ •• o\~ ,6 il.t Utf n. c ( ol 4 ,q c.~ !! ,, 
nH Cl 313,2 2C~ ,3 55oB ! I'" I~.~ H,f ( .~ !tl c,~ 51tl 
C2 II Col o\4 ,7 22.8 JC,f u.! c .1 4 ,e 44 ,, 
u 203o! 50 ,o 128o1 1(,! ;c,l c.! I oO ~tta ,a 
C4 191,4 I J,.; ;c, 4 lo( '!,6 4! ·' C! lol I 
Glflt~O ZEITRAUO Of! HJJjUfS SHI JHICC Cf Tt-f PRfVtCl! 'lfJA JIIFI'F PfJ ICCf r.f l'''~ff PlfCICIHI 
• ICC . ICC • JCC 
IH4 I lll tl 161 .z 10],8 l!ft 4 J ~; t! tel t! "~ .1 
IH! H,5 ,,,, 17 ,CJ 8!,5 IC~,! ~fj '1 J(f ,c; ll5 ,! 1;1tl IC! ,o 
IH6 IC3ol IC6o1 IOl,o\ 101,9 Ci!t! tltf flt'i Cj' •"' "" ·' 100,4 IHl Cittf •n,6 19 ,, •••• ICC, C c; ftf 1(4 .~ 1(7,4 726 ·' IC2,2 l~lf c;c;,z 101,1 10],8 87 ,, C'!t f 'H,I .;c;,.t, 1(3 •• Ill ,7 94 ·' 
lUI I n,r CJCj t 7 98 .o •n.e u;,.; filt l 1(2,! u.~ ''0 ,o 90,! 
II n.1 99,9 84,9 1!11,5 I Btl I Cit 1 114 •• .;, ,e 213,3 1"1'1,6 
Ill 'i3,f: Cii4,Ci 82o6 92.5 EC, f fi!, Cj filtl 123,8 254,5 10!, I 
I\ Cjif ·" 96,C CJ] ,7 Cj! ... JC'i,c; J( It! Hlo2 121,q 700 ,o l01ot 
nu I ~4oC c;),) 1116 ,o 11,4 fj •• ! I( lot ICfol U.l,o\ 181,8 c;,,. 
II "i4,t 95,5 IOiol 82,8 Hoi u;,c fi4 ,, IU,1 114,1 -.CJ,, 
Ill lt2o5 105,5 IU,B II! t 1 ct!, 1 fj !t 1 fj~ ,, Ci3 .z 125 ,o 1n1 ,4 
., 1Clo1 11!.2 11Zo8 92,2 IC!,f H,~ ICC ol ..... !''' 41,4 
nH 114,1 IC5o2 252.6 Cjf:,! uc .. ; I(( of If,! 110o9 
IH1 C! ICCol IC5 o2 90.! «;6,9 1!1.! 1(4, ~ 1! lt! n.~ 700 .~ CJJ,4 
04 ~c,c .95,1 85,6 51,] lilt" ICI.C 121.1 fB ,3 40C ,o '" .. C! ICI.~ 102,3 81,9 94,0 lllo1 J(?,C IC! ,] 1CI! ,a 166,1 IJ!.lt 
Ct ICI.~ 1cz.2 ao,a 102,0 J(f, t J(h2 lllol H4,[ 7!0 ,o Jlt; ,n 
01 ee,c .,,2 12 ·' ,., 1 1!,:! ~ (' 1 1(4,( 12C ,c U3,J 105,1 Cf ~ft6 98,0 n,J Bioi flt! ~"• e f l,f 142,5 366 ·' toa,o 
c~ ~6,( 97,5 86t7 'i9t5 ,~ .. ~!. f IC2 ,4 112,C 260,0 9~,4 
IC Hoi 'i4t~ 91 tl 91,9 Ill.; Cift" IC~ ,c IIZoC 22C ,o 114,1 
II n.e 95,1 99 ,J 90 ,s lllo 2 Htf H,2 uz,c Jl!,O 101 t! 
12 4j'St'S n,5 90,1' 99,4 1(1, ~ II Co C 12lo2 142,5 2CO,o JO! ,! 
IHI Cl n,c 95,4 95.1 81,9 ~f.fi IC!,~ II It'! l '!4 ,! 7]],3 105 ,e 
C2 Ho6 91,1 101,1 Bioi ~ •• ! ~r. 2 lllo! Ulo1 uo.o 96,, 
C! 
''·' 
u.o 92,6 CJ2,0 f!t2 ~6, I ~l.Ci ICB,a 115 ,o 78,5 
C4 ~lt~ Cj6,7 9ftZ 92.1 u.t Ulol f(j.f llloC 125,0 106.6 
C! 'U,l 101,5 IC9,8 e4 ,a f4,Ci 1(!, f HoC uc .c ICC ,o 1!8,6 
Cl n,q .... , 98,3 7!,9 f!, 1 (jf,o\ ~Cj .1 IC~ o6 120 ,o U,6 
Cl 1(5,2 IC1,6 112 •• 85,7 c; •• f C:4," 11! tf Cj5 ·" 25C ,o 112,8 
Cf ICI ,4 105,1 102 •• 91.9 fit,~ c:c,e fl t! pq,, 121,1 99,4 
n ICloC ICJo1 106,2 86 .s Cif, f C:4,! 1C 1.! c;., ,e So\,6 100,; 
10 112,1 120,2 120,0 ,~.o lilt! IC •• 4 Cj4,( Cjf: ,4 n,a 98,4 
II 1Cio2 112.1 107 •• 91t 1 JC!,! c:e,c tU,1 -;(,9 IOC ,o 98,0 
12 ICiol 107,2 lllo8 92,8 'i!,o\ (tj, 4 Ci! tl !6 .c 66.' 8~, I 
UH Cl lllol lZCo5 119,1 1!4,8 IChl CjCjf! 1Cft4 f2,1 51 tl 109,1 
C2 uc,9 98o5 106,5 CjQ,4j tc •• 'i ~n.• f1,7 11n.2 
C! 110,9 97 ,a 465,1 'ilt1 c; ftf C:E ,5 ca,l! 11'! ·" (4 105,~ fft! H,4 12!,1 Cj(,) 92,9 
C! (jf ,c 
12 
C!.Cl.H ur - oao 
BlllEN eull s HUf!IUJ 
NEIIOERlHGlNG I !CHUCHTlHE~I ~U fPCt~CT IC~ l<liUHH-IN(! I PHOlCTIU ~fllf IJUTH(IS I 
-------------------------------------- ......... ---- .............. -- ------ ... -.. ---------------------------------------------- .... -------------------
IEUR-~1 a.a. I I I I ~EU IClE I I UJIEO I I 
I IOH T!C~lHCI FUH! I !TIL II I UCfRlHl I !HCIE lllJE'!ClRC I •tHee• I TlfiiH I CIHII• 
----------------------------------·--------------------·----------·--------------------------------------------------
I CCC TC~NE~ !CHAn IGH ten ICCC •• Tt~S CUCH!-~IIHI ICCC lCHfS F£1CS-C .. CI~SI 
IH4 1!!2tf fl!ol 2llo8 1 ?e,c !4, E J( ~. ~ ! t 1 lf o1 2 ,l rc• .~ 
nH 12f5,1 651.~ 20~ .~ 111.5 !(I, 1 ca,z !.2 u,a 2,l 10lo5 
UH Ill~ ,z TC! ol 211 ,3 1~ I, l !ft f u,c 7,! IJ,t I ,1 109,9 
nn 1216.~ lCC ,o 190o2 11!,0 !1, ~ f 1, ~ lol 19,0 2,a Ill.~ 
Ull 1!('!,2 121,5 201,3 'aq el !4,( f •• ~ !, I I~ ,l 3 .~ II loa 
nn I !I !tl t6ti,a 51,6 25,J U,4 .a,! c ,t ~ .. c ,3 2lo! 
II !!2tZ teq,,. 52,9 !0 ,6 lltl ·~· f J,C 4,9 0,5 Hol Ill !2t tf Ulol ~4 ,q 10,5 ~~.c 44,4 
c ·' 
4,6 lol 26o1 
n 2'i4tl 15~.1 40 ,, 26.1 u,c; 4 J.Cj c .1 ~ .. c •• 26ol 
IHI I 2~~.e 16lol so,q u.~ ... ~ a,e Col ~ ·' C,J 16 ,, II ~4Cr5 tl1,f: 5~,J Ho4 l~r I 4i.~ c.~ ! ,4 c .6 !o,a 
111 !41 ,1 1~4,J ~· ,3 n.o J4.t ;c,:! c. f 4,1 1 ,, 28,9 1\ :!Hrl ll4o0 ~1.4 l4rS l!rf 4(,4 C,1 •·e o,a 2~ •• 
HH I I tel .z 54 •• 25.5 llr! HrC c ,l • ,t I '!C9! 
IHI C! IU,J 64rlt 19o3 ••• 4,( l,. C r'! lo6 Ool lloO 
c• ICf,J 5~ ,4 u,o 8,6 •• l ,,, c ,! lo6 c ,\ 9,' 
C! lHof tl tf: ,,,, 10r9 ~' c; 1,1 c ,3 1,a c.z llol 
Cf 124,5 6f: ,s 18 .o llol I, 4 1. f c •• 1,5 c ,2 I .it 1 
CJ JC2o1 51,6 13,9 lOri 4,! 1, 4 c ,] lo4 Col l.~ 
Cf Ill. I 6lt9 16 ,) lOr 1 ~' 2 (,4 c .1 lo6 0 •• IOol 
c~ IC1r5 5CJ.6 14 •' 9, J ~.c 1ol c .z lo6 o.~ e.~ 
JC 4il ,, 51,1 1Zo9 8 ,I ••• 
,, ~ c .2 lo6 c •• 8,9 
11 ~~ ,e 54,6 14 ,o 8,4 ••• 1r; c .2 1,9 0,3 e ,9 12 c;e:,t 5t,e 11 ,, 9,1 •• c 1,4 c .2 lo6 Co7 1,'! 
lllf Cl ~~.E ~! ,c 16,5 J,' :!, f '1,4 c .2 lo! Col ~ ol 
C2 Cj] ,z 5C,a l6tl t,s !,5 e,; c ,z lo6 o.z 8.1 
C! lCt. J 57 .z 18,) e,t 4,1 lri c,• loS 0,1 ,,o 
C4 JCJ,t 58,1 n,o a,! •• ! ,, ! c .2 1,e c.z 10,3 
C! llC .z t5 ,c 2C rl 8,9 !,2 fr4 ( t! .. ~ o.z 10 ,; 
Cf liZ ,l 6(,o\ II ,4 8o2 !r f: ,, ! c,! lo7 0,2 10.1 
Cl JC~.t 6],0 16,1 a,t Ci,! fti c ,! lol c •• 9ol 
Cl l2C ol 61rlt 17.2 ~.a '!,I lr i c .z lo5 Oo5 IOol 
c~ lllol fl ,] 16 •• 8 o6 !r C '·~ ( r! 1,5 c ,4 ,,, JC llloC 65,4 16 ,o a, 2 5rC 1, 2 c .z 1,6 Col 9ol 
II ICf r! t2 .z 15,5 J,a 4,1 I of c .z 1 ,e 0 ,, 9,0 
12 ICC ,4 5(: ,4 16,0 8,5 !tCi ft! c ,; ••• 0,2 l9! 
I~H C I Ill ,1 615 ,, 2C ,C ~.9 "·4 t.~ c ·' 
,,, Ool JC, J 
Cl 
' 
5lol 16,2 J,l !t! lol Col .. ~ I ••• Cl I Hoi u.1 e ,5 !. ~ t.~ c ,z lol I 10,5 
C4 I tl ,6 I 
' 
!.1 lo f ( t! 1,6 I 9,6 
C! I 
' 
I 
' 
I 
' 
( ,] 
GlfiCHR lEIIUU• Of! \CRJAHRf! SHf HPJCC Cf Ttf PRfV 10~! HAR •E•F PFRICDf OE l'IUfl PRHftfHf 
• ICC • ICC • ICC 
IH4 I lllol 154,7 '11• I I !'!,1 ICC, l CjCi,l I I I 
UH ~! ,c ~n .I 1!15,9 flol 1(1, ~ ~ t, I JC lol ,.,,, 100 ,o 102,8 
JHt lCJ,Ci IC7o6 10] o3 IOt,l Cit, E flt f: fCj,f ~'·' "'·' 102,' Jill 'SJ,! Cil tl to.o 9!,! IC J, I ICiol Hili:, l 1ce,o uo.~ JO!, 2 
JHf JCJ,3 1Clo4 IC6,9 1!17,9 Ci!, 4 Cjf,; JCiof ICJ, J Ill,,. ~u,6 
·~ 11 I ~~ .c ICC, J lljl ,, Cj4 •• II C. 4 ICC, J ICioJ c;1 ,e 11C ,It 19 ,, II Cjf,f: 100,4 14 ,, CJ0,5 JIZ, J tc•. 5 au.e 1(4,1 166 ,J 111,9 
Ill c;4,t Cjf:,4 14 ·' 94,5 u,c Cjl,, 1C 1 rf liS ,o ll5o0 10! till 1\ ~Cj ,4 ,,,. Cio\,9 Ci!,9 1CCi, I I(.C, f lllol 115,9 215 .o 109,2 
I~ 1l I Ci5r 1 Cio\ ,q Cill ,6 e1,o c;;,; 1(('" 111,4 118 •1 z·nt• 9~ •• 
II Cit.' 'i6,"ii 105,Z !l!t 1 Eft! 1( 1.! 'i! ,( liC ,z uc,o ,,,. 
Ill 1(4,4 tCl ,5 JJo,o !!1&,4 'il,! Cj(,! I Clot Cj] ,5 Jte,z IJO,o 
1\ lCti 1 4 ll5t2 116t4 q !.1 JC!,~ Cj !t 2 ICJ,I fi4 t1 88 •• 97,1 
I~ 1~ I I 116 .z 1(6 ,t; 114, I tCCoC ~f,Cj JC ••• u,, I 11!,5 
•~n C! )(1,5 105,] qo,6 102.~ Hlt2 1(1,! Ill.~ fl ,9 100,0 91.1 
c• 'i2tl 94,1 114 tr 72tf: 114, { IC4ol lllol acc,c 100,0 .,.1 
C! 1(2,3 10] ,6 88o6 9J,a 1)!, ~ 1(4,2 1(1,4 t(~ ,9 200,0 116,9 
Cf ICI.J JCZ of 81ol 104 ,, 1Cf,c 1(4,4 121.1 lClol 700 .o uz.o 
C1 ~~ ,7 91,0 ,, .. 96,2 1!, l Cj ;,1 l(Cj,Cj llf ol zoc,o tnt,! 
Cf H,2 u,e •••• 90,4 lit! ~c;,c n.c lllol 4COoO 108o2 c~ ~~. J 4i!t4 11,6 q},5 e;c;, 2 'i~t 7 ICloC JC6ol 250 ,o ~u,4 
IC ~1.5 4i6 ,, Ci1 ,5 91, J llitC IC ;, ~ llf •• JCCoC zcc,o 11! ,c; 
II Cjf ,4 Ci6 tl 100,5 89,5 tC~. ~ fifi,l ~4. l II loa 1C0o0 102o6 
" 
lCio] tCC,I Ci1,9 100,1 JC!, 2 11:.o Ill.< 1]],3 zoo ,o IC'I,9 
HH Cl 4jllj,( 'il,l u,5 14,2 ~lj.! Ut, I 11! .2 uc.c JCO,O 110 •• 
Cl c;t;,C 99,1 IC3o9 1Ut2 Uol fi1, 2 114 .~ J23ol 200,0 ... , 
C! 4iC,z II,, ~4,4 qa,n ff.~ ~ 1, f JC! ,e 112,5 zoo,o ·ea.~ 
c• t;Cj,,t ~~.I IOC ol ,,,o Cj(, 4 ICit! H,l uz.~ zoo,o 110,4 
C! ICC ,5 JCloZ I Bol e 1 •" 11.4 IUt! t;! '1 tc! ,6 lOC,O 91 ,, Cl lj( ,! c;c,q I02ol ,~.o ,,,t 'if, I fi1,4 lllt'J 1oo,o 81oZ 
Cl JCl,J •c• •• 116 ol 84 ,, 'i!t! Cjftf lllol Ci.2 ,9 200 .o lllol 
Cl lCloC 101,o 105 •• q ••• 'iftt f !,C !4tt ~',a 125,0 10~ •• 
n JCJ •• 1Cto2 109oZ II t6 ace.~ fiC,f IC2 ,4 u,e ao,o JOlol 
JC 115ol 121,8 J11,J •••• 114,1 H,4 fi4,4 iCC ,c H,o IOiol 11 ICI ,5 ll4oC 11C ,I Hoi 1C ~. 1 
''• 4 II~ ol 'i4t7 lOOoO IOlt! 
" 
ICJ,Ci 10a,8 
'"•' 
q),] Cjf,lj llo I ~4,! U,5 100,0 ... ~ 
t~n C I Ill.~ uz. J 121.1 l!llt4 JJJ.< t;4,CJ II( ol Uo1 13,3 11 "~ Cl I liZ,] 100,9 110.4 li'!t 1 ICCoC ICC ,c n.5 I lllo1 
C! I lllol ,.,] 91!1 ,, fi4tf ~ f'! fi! ,z li4t4 I 116,7 
c• I lC~ ,z I I ,,, 1: 4i!, I 144 ,c U,9 I 9!,2 
C! I I I I I I ICC,! 
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II lC4 12 '16,3 95,6 94,0 lC,! -;;, 4 f2 .t ~· t6 IU,l e~.5 
12 c;2,.] Hoi 91t1 90,4 lit( t; !,C Clj t'i ~~ ,1 17 ,s J4 ·' 
HH [I 4il,lt 1C4,9 IC4 ,9 101o5 tf,f ~!.1 HoC C! 1 1 115 ,e 11! .1 
C2 1Cio2 IOiol 101,5 u,1 ICitl tf ,] fl ,2 121,q 
C! ll4ol li8,4 lOOt! U,l t;4j,4 C:4 tl c;;s '' 115,!) C4 10),6 f1tl 1(4,1j liC: ,! l!f ,,. 94,6 
(! C:ltl 
16 
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-----------------------------------------------------------------------------------------·--------------------
HCC 1C~NE ~ !t~llt" 1H UCH ICCr • .1c~s OOCI~S-HIOI I CCC H•~FS IC ICS·OH ISH 
1411• ffi3 •• lllii6 .c 21lt4 te.D ~~'I ~ftl 2.1 ?IC ,1 II'' '2 ,e 
Ull! IC4t: ,7 1te.,q 214 •• 79,! ~ ~ t 4 t~. 3 2.2 261,1 107.2 27,' 
I~H C.:t:f .c tc;2 ,q 23~ ,9 7!,8 
"'' ,c ~ f t :! 2 ol 231! t2 •2 ,3 25 9! IHl 'i23 .l JJq ... '111 .z 7J,q "~·· ~ '!, e I of 27! ,6 q' ,1§ 24 ,-s HH IIi 14 •• I 76,4 216,6 67' ~ '!,E ~ 1t 4 lol 2!2 ,z .;z ,z ;;;: t! 
I'll I 223 •• "' .. 56 .z n.~ J(,Cj l'!tf c '~ sc ,e tea,, I! •• II 2C2 .~ ,~ ,6 53 •• 19t0 ~.~ J'!,C c t! 
""·· 
19 ,., 6. 5 
Ill 2!3 tl ltO,l 56 ,c 19,0 JC, Ci l!tl c ,5 tl •• 26 ,o ~.! 
n 2t4 ,c; ~t ·" 56,, u.s 12.1 ..... c ,5 lC tl JC ,-. 6,8 
Hlf I ·~! ,] lto\,3 '".a 16 t2 c;,. 1'!,! c.~ tJ ,a 25,5 ,,, II 2Cf:t«i 37,7 51,5 u.s !,1 11,1 c t! 54 •• II ,7 6,4 
Ill 222 ,c; ]8,4 5~ •• l7t6 1.2 lit! c.~ 65 ·' 23 ,, 4,4 I\ 4HtC 56,0 '56·" J J, I f. f 1!, 1 c ,I! f:f ,o 
'-"•' 
5,~ 
I~H ... t'i 56 ,o )6 t J ft 2 I"!'~ c ,I! ~ e ,c; 1,0 
I~ ll (~ lt tf 1 ~ ,c; 19,6 6. 3 .. ~ 
'• f ( .2 ll ,, 6.2 2t! 
c• tit tf 12,9 11 •• 5,q !,4 •• 4 c .I lZtlt 5 ,q lo9 (! f:ftl 12 ol 17 ,s 6,5 !,4 •• 4 (,1 15 ,! 5 ,I 
2 ·' Cf t«i 'l 10,6 u.s 6,5 "!,. '•I Col Ho6 1,6 ••• ( 1 t l .z lC ,9 11 •• ~ .. l.l !, f ( ,2 u,q l,. 1 t! 
Cl u.c 1 J ,a 19,9 6 ol !t f ··~ c .2 22 •" 8 ·' ··~ c~ fit, I 1! ,4 19,0 6.4 ·.~ 4,4 c ,l '' .. 10 •• ;,o lC ~~.c It, 7 ..... 6.3 4ol 
'• r c .2 ,., .o 10,1 2,2 II ~! ·" 22,5 19 ,s '!.9 4,! ··~ c .2 24 tf tO,CJ ;,7 12 f3,5 17 •• u.z 6,4 ~. e •.4 Co2 21,5 9,1 l,q 
·~ 1f Cl f5 ,5 "·~ 19,41 5,5 !, 2 .. ~ [ .2 23 .c 11 ,z ,,, c; 12 .z 13,8 16 .1 5ol .(,f •• c Col 2C ,It 1,5 1,1 
C! 15,t 14 ,s 11 '7 5,5 !, ! 
'• 4 ( ol 2C ,4 6 .a J,q 
t• 1[ .t ..... 17 ,, 5tl !,C •·I (.I 111!,6 6,1 ltl 
C! H,5 13ol 17,3 5 ,q 41ti .c,: Col 111~ 5,7 1,6 
Ct 66 •• 10 I~ 1619 5,4 ill '!,1 Col 1 I! •• 6,. lo1 
C1 ff tf lC16 llol 5, 5 loC ~.! ( ol 1 c; 17 6 •• lol 
tl ll,C 13 ,] 18,5 6,0 iof •• 4 c .2 22 o6 l,l lo6 
c~ lfi1l 14.~ II tl 6 ol 41 f 41'! 
c ·' 
2! 12 ! .~ 1. f 
J( f4 tl 11 1 C 19 ,f; 5,9 llf '•f c .I 21 ,c lol l.l 
II ftj 12 21 ,c; u.s 5o6 !tl •• f c .I 24 ,c 1,1 lt'! 
12 lltf I 1 1 1 18,0 ~.t io1 4, ~ ( ,2 :n,c 1,4 ',4 
IIH C I f!,C 11,1 20.~ ~ ,8 4tf ••• c .2 21 ,e l,l .. , c; 14,8 17 •• 5, 3 2,4 4, ~ c .I 17,6 2,1 
C! lto3 11 ·' 5,6 '!,( •• f Col l'it5 2,4 [4 14,4 2tf •• 4 c ,, lf •• 2.~ 
C! 
' 
( .. 
Glf ICHR lfiTRA~N DE! \ICIJAH11E! SHI FEP ICC (F TH PRFY ICL! 'I FilA •E•E PFRICDF DE l''""EE PRICErHT! 
. ICC . 1cr . ICC 
I~H 12C ,5 120,2 ·~·] 14!, 2 J 1ft 1 12'!.~ 114,6 
' ' ·~ 1! 111,1 II C ,l 107,7 116 ·' 1 ~4. 1 11ft 4 IC! ,, 123oq ll2t0 121,! Ill I 4'i2 .~ 11,9 102,5 •n,a t; It f ~~.'! tiltl c;o,t 86 •• 9), 4 
Jill tj' .... 93 .z til ,6 100,2 -:c,4 ~ ~' 2 Eft'! Cj} ,2 IC3 ,5 ·~·· IHI Cf9,C Cjf •• CjJ ,5 91, I u, c -:!,1 4'jl\ .z lit ,3 96 ,IS 90,9 
l~ll I El ,C: 91,6 Ci4,11! 'i1,"! 'iCtf tl,! IC2 ,4 fC ,a u,q 74, I 
11 Cj' tf toc,s 91t 11 116,8 tce,t C:!, I c;z,c ., tl 92t1 100,1 
Ill 'i'!,l u,c 11!5 •• 96.8 ll,C u,c , 1,4 ICC,6 115 .o 98,1 
1\ tc~ ,) 'i4,4 97 ,] Cj7, 3 'iltC H,f H,C: 122,3 123 ·" 122,q 
I 'ill I IC4,f 'i7t6 'il,5 CJ2,4 f4, Cj ~ l,'i tj! ,~ 125 of l'lol 91,2 
II IC2,2 I C5 .~ 95,5 86,9 f},Cj C:!, f ICC,! 122,5 96,9 98,2 
Ill 'i,,, c;s ,, 96,3 qz, 1 fCj, J C:!,! tj] ,-: I Chi a a ,a 12t6 
1\ 'i4 tf 99 t4 100,5 92,4 11,2 tj 1, I ftj,] ft7 ,o 
82 ·' 
.,, 2 
HH IIC ,4 IC2 ,2 IC! ,o f'it 4 IC I, C -:2 ,c; c:z ,, I Hoi 
I~ 11 C! 'i5t4 115,1 cn,a 10lo8 IJC, f tj(, 4 1Ho5 11!1,8 88,6 •U,l 
c• 'il t6 ICI ,ca Cj6 ,l 116,6 IC It~ C:'i, 1 tee ,e fl! •• 92,2 87,5 
C! 'ie, e IC2 ,1 ,9,5 111.2 ICf,Cj -: 1,( IC2o! 'i4 ,c til,, 104,5 
(f Cj( ,, 'i6 ... 89 tl II~, 6 J n," u,J 12,4 c:J ,e 1D2,l 111.0 
Cl Ef ,1 81,4 11!,5 92,5 (1,2 u,c; u,c Et ,CJ ll2 ,, 1C9, 1 
Cl C:5 ... II ,z !1.6 too,! 14,( u,t i2 tf 110,3 lllol 90,1 
c~ c;J,c 91 ,z 89 •• 91,) H:, 1 'i(, 1 ll,t IC4 ,t 12D ,2 102,1 
IC tc! ,5 Cj} •• CiJ,J 101,9 C:!,Cj JC It I! u,t llf ,! 121o2 122,1 
II l(f ,( 'i4tf: c;a ,s 90, I u,c ~ 'i,! fC tf 125,5 111,3 123.6 
ll IC] ,E ~u , s Cj6 .I I COol u,! 'i4, ~ 11,2 l2' ,o 111,2 122ol 
I~ 1E C I l('i ,, Cj( ,! ICC,O 94,4 u,! u•,! "'!tf ll3o1 I 51,4 101,0 
t2 lt5o5 .. 6.6 91,1 ~n,,. @~I~ ~!. 4 ICC oC 129 ol 111,2 104,0 
C! tjf,S 91,1 'i5 ,] Bltl f2, E 'i ~ t 1 <1,t 114 tf: 109 ,l 81,8 (4 IC'i, l IC'i ,1 98 .o 86,5 ft. Cj t;4,C tj) ,c 1 ~c ,c 103,4 111,9 
C! IC2, I 1 Cf, 1 99,0 91,5 u,1 'if,t H4,~ uc ,e cn,1 10! ,6 
Ct «:5 ,'i qs .6 90 .o 82,8 U,:! 'iC,C l(f ,( 111,1 90,8 J9 I 1 
Cl lljCj ,c Cj7 ,., 100 ,11! 9!, 1 14, I 'i .-,c U,l IIC ol •n,, Uol 
Cl t;),f 9t ,s 91 •• 89,8 f'!,! 'i(, 2 'i''it4 ICC ,9 CJ1 ,a 80,6 
( ~ 'i4,4 ._, ,e 96 •• ._.,, 1 f !, E c 'i,f H,2 1C2 ,1 84 ,, 11!4 '1 
It ~1.8 101 ,] 106,1 tB,f: ffi, ~ 1C I, I 115 ,tj ICOoO 85,4 ,,, 1 
II Cj) .~ 
'i7 '" CJ6 ,1 'i5t s 11t'i 'i4,"! f!tl "i1 ,6 l9 tl II!, 2 ll ~ltC ICC ,3 98,7 88 ,It 12. ~ HtC C:f ,t 'i1 tl 81 ,] l!tl 
Hlc: Cl H I 111.2 IQ5 ,I 104,4 fl. 'i ~ t f q,e 'i4 ,e 61 ,,. 11•.o 
C2 I C7,C 102,6 101.6 fl. 1(4,.! 'i1 t2 1!6,1 121.5 
C! 112 ,(: 91! ,a IC I ,n ~~. 1(4,( 'i ~ t"i «;15,6 Ut, '! (4 t C1,t; (@, ltf,t f1,4 'iCil 95,2 
C! U,'i 
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J((( !llECK I CCC til( 1000 TITH 
UH 21~H ~t32 ,t 46C5 ,5 !14J,C tc •'• ~ ff :,c !2 tl 41C,. ,a 1155 ,, IC~~ ,15 
JCil! l21U ~522 ,2 46!2,5 331l,l to4e,e f~~.! '!t ,] HH,C IH6,2 1061.4 
IHt 212H ~lH,I 4H~.e ]1,!1,6 lt=~2.4 fUtf !~. 1 ..... 6 ,c "H'~ JOlt.~ •~n 2ClH 456C ,6 4J5l,B !IJ 1!,2 4i!l, f l!llitl !( .~ 3!4t.' '"'' ,, 1Cll,4 Ulf ~Cl !! o\6H,l ltC88 ,9 1!!1,! u~., l!h~ 4ftf 311 !,4 146C ,o 1(11,5 
IHl I ·~!4 '! lll6,l 11Cl,4 l11';,2 C41 ,! l'iC ,c f ,( Ci2! ,2 ll1,l Jl4,2 
II 4890,) IO~,e I C19 ,1 904,6 2!!,( llt.l 
'·' 
fft ... 2~1.) 2!0,2 
Ill !141 ,t 11!1.5 ICII ,5 97 I, 7 ~;l, I Ill, 5 1.~ 'iltl .~ 
"'"·' 
24!,4 
n !!ICi,t 1211,6 1U'i ,8 E~l ,I 2! t,C ICi!,l 1.1 1Cfi2 t1 411 ·" 174 ,t 
nu I HJ2,5 I C7t ,5 1[)5,5 775,6 ;1Ci,1 If!, f 1,6 J(J~ ·' 'lit I .a ill54 .~ II 411'it5 IC9'i,7 ~n,6 8215,4 ;;;,1 If ;,9 1.1 ~C'it6 ac,1 261.~ 
Ill ~(4! ·' lilt ,5 991,1 'i01,4 ;~c~.t n~.c lt2 'i4C,t l~l.l 243 ,IJ ·~ !]Cj! '1 I 322 ,O IOll,l 845 t4 i!ltf Iff. f 1,( IU 1,6 44lt1 257. '! 
I~H !!11 'f IIH,B uo,e e n.t ; ! ~'; u•,; 1,1 ~11 ,c 261 ,, 2ff ... 
IH1 C3 ll!l,f: 401,2 1'iC,9 tilt I fl,C thl 2.f !!1 ·' l!t ,5 102,2 (~ 154i4.~ 154,2 140,6 284 ·" 11,! n.c 2.115 :!C4t6 81,1 83 .o 
C! Ul4i,1 !51,1 312,9 301,4 fCtl t 4,t z.~ !C'! ,p 'ict ,a 95.? 
(( H!!tl 361,2 145,6 116,9 fC,o\ fC,! 2,! 21f .~ 1C6 ,o\ 1CI,9 
C1 1!22 ,4 3)),~ 10f: ,5 119 t4 f4, t !2,; 2.4 211 •" 10! ·' 6],! Cl IUI,4 3U,~ ]56 ,5 350,0 fltC 14,; 2 ,( 121,5 14C ,1 95 ,t 
c~ IIIC,I 408 ,a 141,1§ !02,1 fit! f4, 1 2,! 34CJ ,e l61t. 7 n.~ 
IC lilhl It CCI: ,5 3)),~ 281.t fCt 1 fft c 2 .~ !4! ,, 160 ·' 9'!.1 II I!H,5 442,9 151,4 271, I U,Ci U,! 2.5 !f! ,4 116,2 too,' 
12 1114,4 365,2 12! ,5 799, I f 1 ·" t;, e 2,! 1 1H ,, llt ,5 Ill tO 
1~11 Cl 1 i44 tf: !6~,1 ltl,3 2tt,; 1£,( fft! 
2 ·' 
]f: 1.2 lo\1,5 CJf: .2 
C2 t5C~.c J35,5 llltl 219,4 fft 1 !t, f 2.1 115 ·" 96,9 75,5 C! · U!f,4i 117 ,o 355 t5 210,1 11,( f •• , 2.t !1"i tf: 4:;6,6 !hi 
c• 1!f4t1 311,3 nz.~ 260,5 17, I f(,4 2.2 nc,o 17,5 87' 1 
C! U4!,J l!l,l 119 .c a2.~ H,C f4tf ; ,f !C2, l ee •" c;;,t 
(( l!4Ci,Cj 140,8 316 .o 215,0 14, f: ~ ,, e 2.? 21!7,15 ll4 ,] II! 1 t6 
(1 l!5C ,4 !51,1 311,1 101.2 fC,f !C,! 2.! 211,c 119 ... 66 ,o 
Cl 11!2 ,] 404 ,a 140 ,a 12),5 14,! f ~.! 1.2 l2C ,IIi nc,, 91.9 
c~ 11~2.5 47C ,6 141,0 za~. 1 }4,1 tc,4i ~.~ !!2 .I 141,6 a~ ,llj 
IC 11~2.4 4tl ,ti 161,2 277,1 rc,c u, 4 1,4 ]]6 ,6 l6C ,a '1!.1 
II IH2,2 476,9 ]65 .c 272.1 f4,! f !,t 2,4 ~65 •• 16! ,6 cn,IJ 
" 
IHJ,2 1a1 ,2 146,5 195,~ 1!,4 ~ t, r l.l !1'5,9 azc ,a 67,0 
I~H Cl lf2C,C 426 ,] 3~5 ·' 2a,,q fit! f •• ~ l '1 34( ·' 111.1 107t5 C2 l!lt, 1 16C ,2 11' .1 2!2,4 ffi,Cj ~~' f 
'·' 
2H,I 80,1] !6 '1 
C! 1115,1 412,3 173 ,o 471.4 t;, ( t 4.e 1.~ !4C,! 16 ,o 94,1 
c~ IHJ,3 11),0 14. ~ fit! 2 ,( 2~t ,c 14, I 
(! 2 .l 
GlE IC~fA ZE llAAU• 01! H•JAHPE! Sl>l FIAICC CF Ttf PRIVICl! HIR OfPE Pfll H~E ~f l lj, .. ff FOICEr.FHI 
. ICC . ICC . ICC 
IH4 12),~ 114,1 
'" ,3 112.' t'!· r 1 14. e II! ,It 127,1 156 ,, ue,-; 1Ci1! 1C2 ,, 97,6 100,6 90,6 IC'!,2 tifi, t Ill ,c 115,0 121 •• 100 '1 
JH( "it,] tC4 ,a ICI,I IC2,41 fil,l "i4, 1 "il ,2 r! ,e 74 ,o 10 •• 2 
IH1 tt5,e 4it ,) 88.2 101 ,e Ci!tl c '•( u.! 4i2,f! 112 •"' 100,1 
Ull 4il,lli 1C2 ,5 9a,1 llj5,6 c;;,4j tift' 'i4 '1 JC1 ,r 100,5 94 ·" 
IH1 I ,, tf 1C2 ,2 'i5 ,1 91 ,o IC4, I lilt 1 C:l '1 fC ,Ci 
' ' t2 94,1 II t;t,Cj 98 ,I e1 ,a I05,a J('f, 4 "if, c "il.~ tiC,] 104 ,o 10Cil! 
Ill ~1.! a~., 18,4 102,9 • 14,1 I !,1 e:c.,c til ,7 12a .1 ·~ t! ·~ ICC,4 Ci5 ,5 92 ,a JOO,! ~•.c "if, I flt! I( 1,5 125 ,1. 102 t'! 
I~H I 4i'i tf 94,1 Ci3 ,5 99,'1 ~ J,C 
''· e 
ti4,c; ICCi ,r I'! tl 91,! 
II tj},1 102,3 4i6,c; 9 ltf: "ilt t c;e,! H,l IC2,t 
'i'J ·" 9'! ·' Ill H,l 10" ,a 91.2 9'!.5 4i2,! c: ~. e H,C 4jc; •• 94 ·' c;e •' I\ ICC ,1 tee,, 105.2 98.6 
"'· f 
H,l H,2 c;1 ,I 94,5 91 '1 
HH IC! t2 Ill ,4 lCT ,Q IC4 ,q ICftl ct;:,J <4, I t;! tf lP ,] 11' ,, 
1~11 C! '.6 ,e lCl ,l ~4 ,e 101.6 ll'!t f ICC, f I If .1 P'! ,c I! «a ,5 91, I 
(~ tilt,} Ci6,4 91,7 105,5 IC!,I5 H,c IU,J ft ,, at; •" 91 ·~ C! ~c;,c IOC, l 9],9 10! .2 JIC,( ICC,! "i2tll! tj2 ,, 99,1 112 tf 
(( Ciltl Cjfi ,6 19,4 toe,e ICCi,f "ilt! t;4,f Ci2 ·' 175 ,a 117t8 Cl fl,C a1 ,1 llt2 100,5 11,4 f(,f tt.l fP ,J 111 ,, 101.11 
Cf ~1,4 90,8 80 ,, 10'1,9 H,f U,l t1,4 Cjf ,1 126,4 ca,l 
(~ ~] '1 94,) 81,8 102,2 H,E u, e 13tf Ci4 ,! 121,1! 90, I 
J( lljllj,] c;, ,a 92 ,,. 100.1 "ih4 'h! C! 1 4 fiC t6 1'17 ,1 104 'l 
II ICI,l 94,7 95 '1 IOO,t c;e:, f "i4,Ci 1ft'i 1C'i ,5 124,1 fillj ,, 
" 
J(( .~ 95,0 90,1 100,] Ci2, f 1C 4,! C.( tf 114 .2 124 .z 10!, 2 
1111 (I ICh~ 'i4,7 95,1 100,4 c;c,c; JC!,' c: ~ ,! IU," 154 ,f: IC4,9 
C2 ICC,! qa •• 94,5 102.' 4i!t'i .'.i 1.1 C.f,Cj 111.1 107,2 Cl! t2 
C! Ci4 ,4 n,4 90,9 cu,1 u,! ~2.t C.1t2 IC2 ,5 Ill ,l a a.! 
(4 'i,,] IC~ ,e 97 ·' c;a,6 ~?.c ~ ft'i ... ~ JC5 ,l ac; ,o 10! ,f: C! I(( ,1 toe,J ICI,f 9t ,, c;4,1j J((' ~ l<2 ,t; «i4i ,4 !!,5 91 tl 
Ct llj] .t CJJ ,a 4il,'\ ae,a 4ii. f ~ !. ! , ..... 1(1 .2 107 ·" ec.1 
Cl tct,e 1C5 ,2 IC1,6 CJ,.,! <4. ~ 'Uti 1Clt4 1C~ tl ItO •' tO" ,2' 
CE 4i6t4i 10~,1 ~5 ,6 92,4 ~j2,C tr,c fl!t2 t;-;,e CJl,'i CJt ,2 
(~ ~6.2' IC2,~ •1,e 9],9 Cil,l '~' I ~~ ·" 4il! t2 at ,o Ci6,C IC 1CJ,t JU,3 JOB ,2 98,6 Cjt;,l ICC, f f!.1 (i~ ·' 100 ,, CJCJ ,4 II H,1 IOl,l 102.1 98 tl 4i!,C 'i ~' c; ~f •" ~4 '1 94 ,c 9t'! 
14 H1,c; IC4,4 105,5 CJa,a c;c, 2 Cj !t ~ C.!,( ee.t !f ,5 !\!,a 
HH (J IC~ ,l II~ ,5 10~ ,5 101,9 IC«i ,< c 1, I C:!,Cj fi4,l 75 t! Ill.' 
C2 ICI.I 107,4 1C6,4 105,4 IC J, l Cjc;, f ~!.1 «i1,CJ f1t6 114.1 
C! IC3 ,4 uo,a 1(4,9 100,5 ICtt! ICC,~ C1.tl I(C,3 U,l J 14,4 
(~ ICI .I 101,1 IC J, I JC ltf lilt 1 Ci2 ,5 9~,, 
(! l ~~ ,, 
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IELR-91 a.a. I I I I BlLGIQLE I I UIIED I I 
I lDEll!CHLUCI FUHf I !Hill I ~f[IJLUI I Efl(lf llOH!ClRG I PUGtn I IFfiiH I IIHIIR 
------------------
J((( IDUEN !CHACH!GfHCHt 100C P. lOS CUUSS-U IH 1 HCC IOH! HUS-(IHISSI 
UH !~2ft4 132t ,c 1441,0 940ol ~f2t 1 11.4 ~ .. un,1 342.~ H2,, 
HH !'i46tS 127~ •• 1410,9 142,7 2!1,0 f'it 2 h' 12C1o7 ~19.7 2!0,, uu !f4f,f 135C ,6 1-\!0 •• 112o0 2!2,4 !•,J 'i,! 1(54 ol l21o! 2Ho4 
nn !f~] ,,. 1Hto5 1300 0' '01o5 .al,c 4!. 2 f .4 ~uoe u~.l 2Uo6 
1Uf !f14tf 1111ol 1296 0' !61,1 4!?, I !!,41 lo1 1C21o6 let ol 2!! ,c 
nn I 1!12,4 l27o5 l45ol 202.1 n,c ec,c 2t2 ,,,,, 69o2 60o7 
II 13n,c 311,2 120,1 211,1 ee,! fCtC 2,C Z1C, 1 19 ,t 61.7 
Ill 1424 ,, l26o! 315o7 246o9 f'!t! tc, e 2 ,( 2~3.2 110,9 54,1 
n J4n,, 348o9 lllo6 2Jiol f~t'i e • ,e 2 •• 2Eio5 12,,6 61,4 
Hlf I l!f'it1 !1!,6 noot 200o1 ft,f !'it 4 2,2 2U,O 92o' 'lol 
II 1!!],1 32Zo! 114o1 214o1 f!t! !'it. 2.C 241ol 14.4 60,0 
Ill 141ft! 341,0 liZol 2Ho2 !t;,c; !ftf 7,( 2~6ol 101,4 "ol 
n 1!1], 1 ll4o1 l19o0 219.' fltf f(' 1 2,( zn,5 115,4 58,9 
UH I 1444 o1 354.1 355 ,, 214.1 n,c !4i,? z,t Z'6,, u,e 61, ~ 
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C< 3 ,c 0,8 ··~ r. • ',f 1,1 0,2 t,r. IC 2ol c.~ 3 ol c •• c .1 1.~ 0 •' c,o II 2 .~ loC loO c,! c '~ I ,1 ~ .2 c .o 
12 ! of lo? !,0 c,e c •• ,,. 0 ·' 
1111 Cl ! o2 lo2 2,1 (, '! ( ,! c.~ r. •• 
C< ],~ lo2 2 ,, Co f ( .. Col 0,1. 
t! 4oC 1,2 ,,, .... c ,] c ,1 
0 ·' c• 2ol loO 2 •• (,1 ( ,:! ( o6 0 .~ 
c~ 3 ,] lol 2ol lol ( t'! c ,7 0 o5 
Cl 
2 ·' lol 
2.5 lo c c,• 
c ·' 
c •• 
Cl lol o,, 2.2 c, t; c .2 
c ·' 
0,3 
tl 2ol lol ],0 Col ( t!  ,, Col 
C< •• 2 lol 3.4 c. f c •• 1,2 \,0 o.o 
IC 3,4 lti!' lo6 c. 4 c .4 1.7 0,5 c,o 
II 3 ·' lo2 3 ·I 
(,! ( ,! lo6 o,, Col 
12 ] ,5 lol ),0 c.~ c •• 
'·' 
0 •• c,o 
I~H Cl lo5 I ol 2 ·' Col Col c.~ c •• C2 lo2 2.8 Col 
c ·' 
c.~ 0 ,, 
C! lol Jol c, < c .c C o4 o.o 
c• I o2 c,< c .t I 'C ,o 
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!CHflhf PJ(S FUCS 
~E110UZflGl"G I !CHUCHTHGEhl Hl FH[lCl IC" ISl,UCtTIR Jh(! I FHOlCliCh hfllf UUTTHISI 
-------------------------------------------·------------------------·-------------------------------------·-··---
flR-~1 a.a. I I 
' 
' !fl(!Qlf I I HllfD I I 
ICH l!CHHCI fUHI I llllll I UCIRLIH I !Ill II lll'E,etUG I ~HCCH I IFELIIC I CII,HJ 
-------------------------------------------------------------------------------------
ICCC !ILEU ICCC HH ICOO TilES 
HH 1Cll2t llf22 Jll5) l6C4 ,l IC~ 1l H~Ci,f 14~.2 1!31] .. u.s JC9f4 
Ul! IC221' 12510 1845t ltJo,o 1Cfl!4 lll!o 2 1!1 ,c; 121n 1490,0 IOU6 
UH IC!UC ~2~C I lf6l4 • !lltl J(~ll 1Cil'ift 4 U!t! l!!fo\ ll!ae t7 !COT! 
IHI ICEllC 3H55 n2n 9169,4 IJ4H 1HJ,t lilt,, 14 .. 1 .. 52ol IC4;"7 
101 114C4l 36261 2CICI 
•et ''' H~!C H•?,Ci tilt! 13H4 2C!C ,4 JU!~ 
Ull I 211!2 Ullo4 5Cilo5 210!,4 261~ •• IHiti !2, 1 11!EE ,c 512,3 ill It! 
II HCCI 1444>.~ 4566tZ 1148,6 2!4~.1 llHoC 1Ci,Cj 14E6t1 4l2o1 2U1,4 
Ill 2U!I Ullol 4flloC llHoO 2~Cio 2 Ill lot 2Ci ,I! 1!U,, 490,4 uu.o 
n 211!~ ~1Clo5 44i41 •• 2Pf0 ,5 '4;~ •. 1 Iff~-! !2,, !f14 ·' Hl,l 2151ol 
HU I 21112 !t24t0 5c•c o4 2Ulol 2t1'!.~ JfOl,l 2~ of !'!t!S. 1 414,1 uce,a 
II 2l!ll nH,C 41Hol 19!2.] !ll1t! 14i(fi.! 2lo1 !!!4i ,q 411,4 un.e 
Ill 2H!C II!Oo4 4q06 ol 1102,1 ~r11, • U4C,. !!tl !4f( ,4 Ul,l !D21,11J 
1\ !CfH u11.~ 52llo9 nt9o4 l!DJ.f a•1, 1 !1 •• !fU,! 5]q,6 !221o0 
IIH I H1U HH,5 !4ft ,115 ! 11~ ', !~!4, 1 ·~! •·! il '~ !'f( ,, 5lC 0 C !iti!,f 
IU1 (! ~!fltl 2~8!.5 ll3J o1 1!1 tl ~!4.2 f44i,; llof 12~t.l 1Uo5 JCH,q 
C4 !4.1ol 1Hiol 14llo2 5.1,6 lli!4,2 !Uel ••• lll!.O 154 ,l tl'!l ,2 C! lfl2of 2Ul,C 153Co9 51lo0 ~n.2 f( •• ! !Co2 IH~o! 15~ ,4 ll0o6 
Cf f!Hol 2165 ,a 1564ol 56],9 ll;!lt 1 !~f. f ~ 'f 1114 .c 1~! ·' ~2to6 
Cl f!Cio~ 2654,6 14"·' 'llol f4!,4i 14§!, '! ~ o4 lll6ol nt.l 132.4 
Cf ~C!l,C 2!Ho1 150,5 541,! It!~.! ff(, ~ IC ol 11lC •• lllo9 CJ4Z,O 
c~ ~Cl f.~ 2115 •• 1617.6 617,6 ICC4,t fH,~ JC .c 122! •• 166 ,a eqc;,e 
IC ~ltc,z Z4i64J,8 1613o6 l!e, 1 ICC1tl f!f,C 11,4 11~6 ,q 15lo6 CJ2•a.e 
II ~4511itf !ClC ,c 1623.5 142,, ~14it! ,.,,, f .z UC5o1 166 o6 q6foC 
12 ICC l~ol HClo! Jlllo4 1261o! 4§4i@tl ~U,! 14.~ 1222 ol 151.5 ,,! ,, 
Ill! C I ~~tJ,4 104,1 llllol 1265,1 Hlo~ f!l.l 12 ,; 112~ o2 166 .I n2.1 
C2 f1C5ol 2613ol 15Uol 15,,, cue,! !ftit f ~.~ 1Cl3o0 141.2 ll2o2 
C! ~•23oC 2~ce ,e 111lo0 ,.,,,, lC14, ~ f4!,' 1ol 1113,5 161,4 4i64.! 
c• H5t.c HHo2 1552o2 t6'1,CJ ~~,.l f!ltf 1,4 111~.2 152,4 194,5 
C! 4i44! •• !Uiol 16ft .o lJQ,q lC!ltf f!2t1 fo1 llllol lllo4 ICC!t4 
Cf ntc,c H62oC 15"o5 !:11,5 112loC f:i!t 2 llt! llcq ,e 164o6 lli81,CJ 
C1 f1!1,e 1~5! o2 11!!!4 ,5 514,9 112,4 !He! lit! ll14o1 IUot lli6ftCJ 
Cl UUo4 2U4o1 16l0ol 53··· lll!tf f:!Ct 1 ~.~ 11 !4 ,e l80o2 1Cl4,! 
c~ ~41),1: 2ne.1 1611,5 fllo! 1Cf9,! Ulol U,! 11~2.1 IIC oq c;ec ,! 
IC 1(!45,1 31Uo2 IUiol 846t9 nu.~ 1U,1 11,2 1221o3 U6o2 IClC,~ 
11 lC!Cf: ,1 !2Ho2 112t ,6 9C'l6,! 1 1!2. 4 f HoC IC ,f 1217,6 .. , .. 1146 ,! 
12 ICI Tlol 322!.2 ll41,6 1216o0 ~u.2 '''•! lol 11Ho6 156 •• 1004,, 
HH CJ IIC!C ,l !!Ho~ l~lloO 141tt2 IC1!,2 f14t 1 lol llHo~ 2Cio2 1110 ,t 
C2 Hlhl 2•aco4 ll4J,q 896t! t;~C,l 6Clo4 llo2 IICJo4 ll6o2 10t2o2 
C! IC!25,1t 32Uo2 ll63o6 1Jlt4 111Co2 tl!,r lol 1266.2 Jq,,6 JllO,I 
c• ~42f;,. 3115ol I I tc''!, f f~( ,4 f ,! 112lol ll6o1 JCC!ol 
C! I I I I I I 1,4 
GlfiC~U ZflTRAU' DE! \C'J'H'f! SUI FEJJC[ CF Hf PRIVICL! H,l 'f'f PfliCDf Cf l'Uhfl .-HfCHTI 
• ICC • ICC • ICC 
UH lCZtl 1C4,J 1Cio2 10!,6 JCfe! IC!o 2 121ol 1Cio2 9'J,, 
''·' U1! ~~.5 107,4 I04o0 10lo4 act,' ~?.? u:,4 A] t5 15 •• 91.1 
IUt !Clot !CloG 101,2 JClol IC!t I i~.l i! ,'! IC4o5 171o3 ~6.1 
Ull !Uof 104 ,l IC] ol lC'ie! 1(4,1 ICiof ![(of 1(6,, IC! ol 1e4,4 
IHI 1(4,41 lt5ol 104.~ 104,9 JC~,!: IC!,c; Ho4 n,2 104 ,o 10•.2 
l~ll I IHol lC! ,z IC4o2 IC6o1 IC!t! JC'!t4i IC]o5 112.7 12! o1 106 ol 
II IC6o6 105ol IC4ol lllol 10!, c; IC It! ICiol lllo! 114o6 102.~ 
Ill 1(!,4 IC5o! 104,1 112o6 1Cf,! 1(4, 1 111ol IC5o2 'lol IO!ol 
n 1Cio2 ICZol 100 o2 IC5o2 JC ltC ~1.~ ·~ .z Ho! Cl6 ·" 104 t! 
nu I ICC.~ ICC o5 !COol ICJo• IIC,t Uit! u,c c;4,4 92,1 IGiol 
II !Clot 1C!,9 IC5 ,q II ItT 111,! 1(1,! Cjlto\ 4j' ,, 103,4 IQq,l 
Ill IC!tl IC6ol IC4ol toz,E IC!,c; U!t ~ 114tl Cil •" 1Glo6 .... o 
" 
1Clo2 !Cl,l toe:.e: 10!, .. 1 IC,i H~.~ c f t2 trr .1 113o0 111,0 
UH I 1(4;,! 1(~ ,c; !Clol IIOol ICfol I( !,f ~l,4 l(! .• 120 ol lllol 
Ull C! IC1o2 IUot 104 ol !Olol JC&, 2 I( 2.~ ll•ol 115 ,c 12~ oC 10lo6 
(4 IC4of 104,1 1Gio4 lllol 1C4,. 4i'it1 1Clo1 111o2 Ill ,4 •a.~ 
C! 1Cfo1 IClol IGS,I 121ol IC~ol 1( •• ! ~2 .~ 11~.1 I t• ,6 to•·• 
Cf IC6o2 IC5ol !Cl,C 121o4 JC4, I IC!,Cj IC4o2 lC! ,1 IGlol to•·• 
C1 l(J,4l IC6ol tao,a IIOol IC!,! ICCol ~,., lC5,4 102,4 •••• Cl ICI,1 I06oZ 101,6 1 u.! 11Ct! 1(1,4 1C! tl IC~ol lCJ ,7 Jllol 
0 lCJ,l IC5o0 ICJ ,9 Jl0o4 101.~ IC!,f Hftt !Cio6 nol 101,4 
1C JC!tl 1Cfo6 !Olot IIOoO IC4ei 1Ciel II! ,e Cjf ,r. CJ4,CJ tn,e 
II Ho! Hoi 10Co4 IO!t! Ho2 ~l,C fftf ~~ ·' ·~.3 105.~ u ICC ,I IC2ol CIT .t 10!,' ICCol ~4,1 lfol Cjl ·' .. ,, JOOo2 
Ull CJ !Clo~ IC2 ,6 IOiol 10!.1 IUe! IC!, 2 ICloC 1Cio4 IOloO 101o6 
C2 ICCot ICio! CJ9,1 IGloO ICfof lCI!et ICio~ 92t1 llol n•,l 
C! Hol nol •••• IC6o 5 112. t Hoi u,t ~c,, If ol .2.6 (4 IC5,5 1Clo4 105,5 I Jlol JC!ol IC~ol 14,4 ~· ,4 ... ~ IOlot C! ace,4 IC3o5 11Col Ulol Ut,; l(f ,! 14.1 ~' .1 ICl.~ 11!,. 
Cf IC6ol !Clol 102,1 IC2o 4 un. 2 1(4,1 ll! ,, t;41,6 IC4o0 106o2 
C1 ICfol lllo4 I05o8 IIOol JC!,J IC1tl I Hoi ~Cj ,, IC~ol llf ·' Cf IC1ol I at ol 104,, ••• 7 IC~, 1 ~f.4 ~ltf Cil tE 104,11 114 .a 
c~ 1(!,( IUoO 1C4 ,o .... , 1Cfe4 I( !t 4 12! ,(' CjJ ,c IC! ,5 tc•.c 
IC 11 I,! I Jlo4 II loS tu.n 1Ut! JJ!,Cj 11! tf ar1,r. IUol J15,l 
II l(llj .c IC!ol 106,4 tel,, l14t4 IClo 1 uc .~ IC2o1 tll,CI Jlll,l 
12 1Cio5 IC!ol tC~ t7 Cl~,., c;~,f 1(1,1 ,. .. ~ ~f.t 102 ol lOI!el 
IU~ Cl uc ,! tc~,, lllo2 1U,6 IC'f,! ICfol lloC 1(11,11 12lo1 1Ho2 
C2 1Uo4 IC8ol IC9 o4 105,2 IC!ol IUof 112 ,, 1C7 tl 121,0 116ol 
C! IC~,6 112o2 IClol 104,8 ICfo~ It"• e ICC ol ICI,~ l16.1t Jllo4 
c• J(! ,z IC! ,I I I 1C'!,I I(!,( 111 .~ ICC, T 122 o2 112.' 
c! I I I I I I ~1.1 
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I E U II - ' I e.a. I I I !EHIQ~E I I ~·llED 
I ICUl!tHI•tt HI~(! llllll I •HiaLUC I UUIE HUE,!ClRG 
' 
tHCCH Ufl lit CIHIH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JCtt !DUE~ StHAC~tGI~lt~l I CDC '.lt.~ CUCI!!-U Uti ecce H••B fC IC!·CIRCI!SI 
U14 1'!3.~ 2117,3 l!t'i ,5 l!ltC ff!.l Uf,! 1C '1 'i16,t llloE ne,1 
UH E326,C 2eC1oC 1616o5 716.7 892ol !f'itl ',4 en,1 98t6 72,,, 
IHt f!2C,t; 21H ,~ 1641ol II!,q «;!ftC !f ft J 1,1 151,6 IU,4 112,0 
nn IIU,E 2~27,, 1U1o6 •C4ol Cjff ,! !fC, 1 1,4 c;c''" 128ol 71.,11 Ull C:!21,c; !C!t ,f ctn,l 
'"·6 ICIIoC f i!t I lo2 fU,f 132,3 IO'J.! 
IHI I 44!2t! ne.~ 4!2 ,c; 2Uol ;;c;, I 14itf 2,1 ne,• n.~ cu.c 
II HC«;,t: lUo5 3Uo3 ll5ol 241,1 )44,1 2.1 223.6 llol 117,1 
Ill ac6,4 E95,1 405 ,o cn.c 145,2 1'~· 1 2,1 21~ ,c; 32 •• Ulol 
1¥ 4!o4Cj,Cj ll6,l 411,4 28!, 1 ~! t.c 1 ~ ~.c 2ol 2HoC ".2 lq3,4 
Ull I ~!C4,1 73~,5 454,4 2l!.~ 241.1 I !Cel z.c 2n .~ ,c,q "0 ,o 
II 22'~·2 762,3 424 .z 20 lol 2Hol 1!~.! .. ~ 21!,6 31 .e Jca6,4 
Ill 223lof 146,1 426,0 190,5 '!!,P. I!Ctl 2o4 22t ,6 34 •" 204,6 
" 
.!2fit4 IHol 465.1 300.8 2H,c Ut,4 z.c nr.1 ",, 216.1 
IIH C!24 ,t f(f ,, 
"'' ,5 
!U,t ilC,, I !f, C lol 2Utl 111,1 221ol 
Ull C! lllo 1 255 ,z 1!2,4 llol f I,! ! ],4 c .t 12.1 llol t'it! 
C4 H4,C zn,e 12e,c 54o5 14;,4 'f•! C,l 15 ,, IOoJ ~5 •• 
c~ 124,1 24'i ·" 134o4 6lo1 1Zo2 Cfi, fo '=• 1 n,c JC,4 ,.,1 Cf lCiol 211,1 
'"·' 
"·5 l'i.~ .,, . ( ol 11 ,! tt ·" 62 ,l Cl f!],Cj ZZ2o2 Ul,J 11!4, ~ 11.4 cc, f c ,1 11,2 ',q 56.5 
Cl l2Jol 24Col 131,4 56 tO flo I !(.1 ( ,1 14,5 llo2 61tf 
n 12f,E 131,, 140,1 u,e f!, t !Ctl c ,1 11 ·' u.c ''·" IC 154,6 251ol 119 •' 11,e f4tf ! ,, f C ,I 15 ,l IC ,3 6!t! 
II 114,4 26Co5 141,5 84,, f'!, 1 ! It 1 ( ,! 16 t2 to,• ,,,, 
IZ 12C .~ 265,1 11!0 ,, Hlt2 f ~. ~ .. ,, 1 c.~ 11 •• lC ,Q 64,4 
II If t I 124,1 26C ,9 159,6 119 •• f.it! ! •• , ( ,< lloZ IC ol 66,] 
C2 lllt! 22Ci.6 14Zo3 , .. ' lfof •t.! Col ,,,, • ,J 151,9 
(] 768,4 24!,9 151,4 
'"·' 
Uti! !6t! ( ,15 14 ·' tc,e 6! .o 04 11Ctf 252,, 116 ,I 
'"·' 
Eh! !J.C c.! ,, ,6 co,o 61t I 
c~ 114 ,c 25'i1,9 141 •• 74t 2 fltf !'!,'! ( .t 71,0 llol 61!.~ 
Ct 151,6 249,6 140,7 ,,,, c;e,c; !I.C C ,I 1l ,( IC ,l 66o8 
Cl 1llt3 249t1 1Ho6 6!, 2 12,! •'!, I C ,I 11,5 IC ol 6!,6 
Cl 151,5 2-\5,4 145,0 56t4 'i2t f !'!tl c ,1 11,1 u,e 72,4! 
Cl tu.~ 251,. 146 ·" JO,'il ~c. 1 !4,( ( ,< 1! •• llol ~6.! IC 14~.2 zec,1 157,5 !8o2 t;l,l ~ ft' c.~ 11,6 12ol ,,,,. 
II 144,1 2eto5 152,3 taJ,9 4i4,! !4, t r .t 11! ·' u,e 1'1,2 12 11h4 zu.c l ~5 ,IIi 119, I ,,, f !~.t r ,4 
'"·" 
lC ,3 6l,l 
1111 C I ~ ... , 2!3 ,6 111,2 141 t! fti, 4 !!,4 ( ,t 1! ·' 13o2 l!t I 02 114t5 246,2 U1o1 !8,5 f!t ~ ·U,f Co E lC 1 1 llo4 68,2 
C! lllol 27t,9 154 ,, u.c '1:1, f !4,( ( ,5 I!C ,7 11o5 18 ·" C4 lf2o1 uz,c f!t 1 ~ '!, I c t ~ 11 ,e 12 •• 61.! 
GlEICHR lf IIRl~O DE! \(IJ.HAE~ SUI HOI([ CF Itt PREVIC~! HAll MF" PFRICDE DE l'I~•IE PHCICUII 
• ICC . ICO • teo 
1~14 IC3 ol lC4, 7 ICI 01 JOlt I 1Cft 1 J(4,4i 121o1 t;-;,, ~· ,, Ci6,J 
1~1! Cjff7 ICiol IC3 ,o 106,6 ICC.C l!i'!tf u,e !1.7 14 •• 91.1 
Hlt IC2o3 1Cio8 lC7,0 101,7 IC4o~ fititl! c;z,J 1C4 t1 124 •• .,,, 
1111 IC3of ICZ .~ 107 ·" uo,e 1(!, '! J(h 2 Cf tf ICt,l 104 •• 10'!,9 Ull IC5 0 4 10! •" 1C4,CI ID6 •• 1Cfo4 ICl,! C:ltC: til,.; tt.l ,, 10~.1 
IHl I IC5,e tc3,e lCJ ,, ana, 1 JC4t ~ JC'!t; C:4,4 llhC 124,6 106,1 
II ICioC IC1o~ co•,c 12lo6 JC!, I I( !t 2 ~f.1 lllo5 lllol IOZ ol 
111 IC4o2 It! oO 10] ,! 112.4 JC!t i IC2oC IC~ol It! ,It ., tl IC1ol 
1\ I COol ~~ ,7 ... 5 coe .~ fif.~ ICC,! 11ol t;l,O ~~ .... 104 ·' 
1~11 I ICioC ICC ol ICC ,3 102o8 ICft! I(!, l ~1. 1 ~- ,, Ho2 IClol 
11 ICto~ 1C6 ,4 106,5 114o8 II lot IClo e ffi,f H,, 101ol IIOol 
Ill 1Cto2 107,1 10' ·' 106,4 I Cit,! ICioC IUol IC 1,1 \01,2 11 !,0 1\ I Clot lCJ,t; 107,, cce,2 IC~.t l(t;, ~ f;' .~ ICC ,e 112 •• lllo~ 
IIH IC~ ,5 
'"·' 
IC7 ,7 114 ol IC~.C 1c•,1 Hoi J(! ,, uc ol ue ,1 
1111 C! ICt ,c IC4o4 IC3 •' l01o6 lC<ll,! 1Cit4i f! tf 115 ,] 114,2 ID6 ,, C4 IC4 .c 101,1 I 01 .~ ll5ol IC4ol ~Cj.J 111o4 111ol cu,o qe ,4 
(! IC!ol cn.1 IC5 ,5 U5,5 IClol I(~'. u,~ . .,.. 114 o1 104.4 
(I lC! tf IC] ,o 105,6 l24o0 IC!t f 1( "·~ ,,. tl IC~ .~ 101,2 IO!o1 (1 ICloZ 1 C't6 119 .e 109,1 cc•. E 1C 1,! llol ICE oC II)~ el 9. ,, 
Cl l(f ,l IC!ol ccr ol IC.ol ICI.el ICCol IC4ol IC~ o1 coo,, 110 •• 
c~ IC2 of 102 .z ICJ ,o co•. 2 IC2ol H!tf 14lo1 1Cio6 llf ,, IOOol 
IC IC4 of IC5 ol ,,,,. ll4ol IC2, I Ult~ llloC ~1.~ ., t'! 101.~ 
II ,,, .. ~ ... , , ... 1Dio2 Cift,. HoC !h2 Cj4 ,, •a ,A 1~4 ,q 
u f;f,fi qca .2 '~ .... lC! ,9 tj ft4 ~~. f ~( ,! Cf,] fl' ,, ICCo1 
tilE C I IC1,2 ICI ,e 101,3 IC2 ol ICfiefii Ju,• If lol ICI ,c 'Jfl,t 1Clo4 
C1 tee,• IOioZ 99 •• 102,! IC!,f ICloC fii!tC •2 •• 116 ,ca 104,0 
[~ fii!tf qt.5 100 .o 104,4 1(t;. ~ ic ~ ,, u,~ c:o,t n.e 911,] 
04 cu,e cce ,c 106 .... •••• 1 IC'!,fii II(,'! 12 •• t;~ ,, •n,t Jr.fl,4 
(! lCt ,c; 1(14 t2 t to ,n tlO t ~ l(f. f JCh~ f4 ,, fiiltl tcfol llf ,l 
Ct 1Cl,1 lCleC 10] .2 lO'Jel !;4, 4 IC!, f Ill,, t;C:,1 101,q 106 .~ 
Cl JC'i,l 112o2 10~,8 J It ,4 tr '·? ICfel llttf ICe,, IC~ ,I 116. z Cl ICJ of ccc.q 10! .5 IOO,l tCA 1 1 I(!, f C:'!,f C:l •• 10~ ,4 ll4t0 
c~ IC!t! ICI ol 1(4 ,, lC!el Uf,! H~.! lllol Cit •• !Cl,l cc•,n 
IC 111oC lito! llltl! ll'!tf 1 I~.~ Jl~, E 114 ,, ICZ .~ 111.~ 114 .~ 
II l(t; ,, IUol IClof nr.r JJ11.1 J( !t f Ul 1 ! IC2 ,~ lllo4 111.5 
12 lC2el 1(14 •• 103 •• •u,e t;c;,! 11Ct ~ Hel5 'i6 .~ 103 ,o 101,6 
Ill~ Cl tiC ,5 101 tl 1llt0 1 u,n Uf, 1(1,1 u,4 ''" .. 122 .z ~~~.f C2 ICio~ IClol tiC ,5 112,5 ICf, JC<I,! 11~ t1 IC2 ol 122 o6 tl!tll 
C! IChC 111·2 101,1 1oq,e uc, JC ~. e IC1o1 cce ,z 115 ,l 120of 
(4 IC4,4 I C1 ,6 IC'!, 1( ,,c Hl,t; ICC ,3 171 ,n ~~~-· 
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IGI tl Uti lilt' I !It! lfrtl II tl '" ,, 14 I I H If h. I Uti 10~ tl ... , lt!,f 
"" 
lfltl lf4tl ,,. Ho! 
II 1Ut4 I Uti 
'"'' 
IOitO ll~t! lilt! ICC tl I Uti I Uti IG4tl 
II IGitl I Uti IUtl ~· ,, lt!t! II It I ICt tl ut ,a Ill,, fit! II Ill •• II• tl I"•' .... ll!t. . ... llttf .,,, "' ,, 
"'' .. ,. Cl IU t4 llftJ IIIII 100 tR lilt~ 
"'" 
lilt I 114 •• '~ .. I Uti 
u IOitl Ill,, IOJ tl •••• l~lt! lr!t I tfltl Ill,, 
,.,. lftO ,~ 
G! ,,. tn••• •a '' ~·I I 1(4,. llt! Iff tf .... UtO ta .~ 14 lUll IHtl I I "'I Ultl let tl If •• I 
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I CCC tt•NH SC~lAn 1U~ Itt! I CCC ', tn• CHCI!!•H JCtl ICCC I! HIS ICICS•(UCI!II 
I~H He ,c Uo7 1!7,7 4! ,, .... !.f ~~~ .. 41! ,c 1,1 
nJ! SH,~ 24.1 ue.5 ,.,, ! u. p ~.c HOol 46,0 Oo5 
UH !!ttl ze •" H4,9 ·~ ,1 1ft4 hf HS,? 4C ,a a ,4 IH7 Hlt2 15t4 .. , ·" !0, ~ J! ,f !t' IUol ,, .a 0,4 UH !2e ,c 26.2 l!t ·" ... ·' llol ••• Ulol HoC c o4 
U71 I 11 !,1 
'·' 
H,5 10 ,; ! t! loC IJ! t! • ,4 c,c 
II 117.7 ! ,, 4lo8 n,q !.! c.~ 
4 "" ••• 
n,l 
Ill 141,! 6,4 4t,a IJ,, !. 'i ( .~ u.~ IC .~ o.t 
1\ l!ftl! 7,, 16 ·' 14,9 4.' lti f:t.4 IC ,o Col 
HH I 12lo4 ' .. Ho! 1!.! !.i r ·• ~2 tl u.o Col II Ill.~ 5,5 40 ,q llol •.c c.~ 45.7 11,5 o,t 
Ill IHo~ ~ ,, o1Jilt6 10,15 •• ! c.~ f,,, HoG 0 ol 
" 
14!,f e ,5 ]fhQ 14 tl! 1!, ~ ••• ff •" IC o1 o.t 
I~H Ill of 6 .~ 15 ,l 1Co9 !t! loC I! 1 .! '.~ ( .. 
nn C! 3!o4 lo9 12,7 !,e ,, ~ Ct! I!.~ , ,2 o,a 
C4 HoC 2 .I 1! ,7 e,s 
"' 
C't! llol J ·' o,o C! !7,7 1,e ·~ •' !, 1 loC c.! 11,2 J ,2 o.o C! 42,C !.1 14. J !tt 1,, c.! Ito I 1,1 ~.a 
C7 
"" tf 2,0 14 •• !,! It I! (',, 2C,e 2 ,e a,o Cl I!Ctl 2 .I I~ ,e 4,! ,, ! c.! n,e 1 •• o.t 
[~ 4f tl 1o3 l2 .7 ),4 lol c, ~ ?~ ,, 4 .o Col 
IC 44,2 
2 ·' 
12,7 !,4 I•' c. 4 IC,~ J ,, t,l 
II 45 tl 2 ,e ll ,6 !,9 lo1 c, 4 2lo] ] ,, o,t 
·~ 41,( 2 ,e 12 ,o lot 1.! c ,4 ·~ ,7 1,? o.o 
1!71 Cl 4C ,1 1,9 IC ,5 ! ,I! It! Ct! Jfj ,1 J •• o,o 
C2 !t •• loS 10 •• 3,! Co! c.! u.c 1.8 a,o 
0 44,5 2,2 14.2 6 ·' t.c ('! u,~ 1,4 Col C4 ::u,e 2o0 l2 ,q 4,1 loC (,! ll!t1 , .2 
C! !'i ,t I ,7 
"'·" 
!tCJ c,c; (",! 14.1 ~ .. 
C! 4C,6 loP 11,6 !,! lol ( t! 16 •" 4 ,? o.t C1 42,1 ••• n.e !.t 1' ~ (.; llo! 4 •• Cl 49,4 2 •• l4,q 4,~ lo! c. 4 22.2 4,0 
C! 4l,E 2 ,, n.o ! '~ I of c ,4 11tl , ·' o,t lC o\Cj ,2 2,6 11 '1 ~ ,1 
'•' 
1':,4 ,, •" 
'·' 
r,t 
II 4f,5 2 .~ 12 •• !,1 I.! c,! 2) •• 
'·' 
o,c 
I< 4ft2 ] .o l2 ,9 ••• •• f c,. Jfj ,, 3 ·' t:.t) 
14iH C I 42 tf 2 .I It ,6 :,1! t,! c .4 'C ,P ',9 0 ,o 
c~ !t t5 2 .c to ,a ! t2 c. c: c,: u,t 1.0 
C! 1!,6 2 ,, 11,) 4.2 1,c c.'? 14 ·" 1,0 0 •• (4 !f ,c 2 ,, c.~ (,! lC ,1 
GLE lt~fR lf !lAA~" Of! \CRJ.HRF! ~Hf I!JICC CF HI PRHIC~! \f·- •FOt PfOICOf CF l 1 1Uff "fC!CIIll 
• ICC . I Cr. • l'!C 
H14 I 125 .~ 101,] 11~ ,q J•!,fj ! I(. f ICC oC IC7 ,6 104.7 141,! 
U1! IC~ of ~~~., 100 ,, 107,4 111 ,e J ICt; ICC oC 1o.o IC2 o2 4! •• 
HU ~·.4 1ce,e ,,,,, I COoP •n,'i «!,4 ICC,C Cjo\ ,1 n,o ...... 
1111 ~!.J Ho! t9 •• 101,1 Ci!t ( IC!, 4 ICC ,c Cj( ,4j 97,11J fU1,4 
1111 IC2 ,~ tu,e 1Cio9 99t! lth! 1C !t 4 ICC,( ICI,, 117 ,, 109.4 
1111 I 1Htf H,5 t9,4 9t ,, II!, 4 114,4 ICC,( Ho4 eo,, 102 ,o 
II •he IOiof 10] ,5 10lo5 IC!o~ ICe,! ICC oC ~0 •' 86,4 97,1 Ill ~J, I t6 ,9 
'i9 ·' IOOo,l "·~ IClo 4 ICC ,c n," 119 •• • ••• II ~4 •' •2 •' 'il,ll tO! ,IJ ''·' 4J !tC ICC ,c H 0 7 119 ,o ,.,,. 
1111 I IC4o~ IC1,, ICI ,2 I !C ,IJ C(d n.t ICC ,c ti1t6 117 ,n 1n1,o 
II ICiol ~··· 95,6 111,, llol Ho2 ICC ,c 11 c ,4 Ulol 117 .o Ill ,,,c .,,, '' ·" Cj ~ •• IIC,; IC!t f I([. c ... ,c; 115,4 66 .. , n ICiol IC~ o2 10~,6 .-;,,o I llol II lo! ICC ,c ICI ol 1n• ,n 1C~ ,A 
1111 Clot IIC ol 1CJ,6 AJ ,J ICiol 1( '•! I(( ,c tjf ,, fC ,t ., ,, 
101 CJ 'i! ,1 
'" ,c '' ,'i CjCj •' 1a,c lllol ICC ,c HoC ''•" ..... C4 filtl t;ltl CjJ ,? qe', ICC, I ICJ.C ICC ,c f6 tC ~1.4 .. ~tO 
C! 'it' J IC4 ,7 lllol ·~··' ~!.1 ICiol ICCoC til,t ll ,o tan.~ Cl tl •• 104,5 10? ,ft 104 ,! 114 ,e Ill .I l(C ,c 4i I ,t ''·' 1n1 .~ C1 n,t IU oC IOCI,9 
''·' 
.. ,,1 1(~. 4 1(( ,c C) ,6 IOOoD II tA 
Cl til. I ICI ,1 qq ,a lfto\,6 1t.t! 1ft! ICC ,r tilt' ,, ,, .... " 
cc n,c IJ,O '' .. tnn, 111 ~1 1 C 1 ;!, ' ICC ,c Jlo2 ''~ ,n ta,t II 4jf ,, IIi,, ,, ,1 tJ.t o,J c 1tf tiC ,c fjo\ ,'i lllol t!el 
II ti! ,! 
'" ·" ''·" 
111,6 .... ! ff, I ICC oC fit·' .,,,, JJo,n 
" 
ti2 tf ~ •• 7 -.o,c; IOIJ,' c ;, • IU 1 l )('( ,c ~· .. 114 ,, ~.n 
ICll C I U,o\ «i! •• I C4, 7 IO!tl IC!,C:: fi4,[ IU ,( CiC ,,. 122 ·' I~,, Cl 1[[,5 qtit] IC1,9 IOI,R f! ,l ~<. f I CC,C li4 •• 17?,6 9,~ 
[! 11e,c 114 ,c lllo1 uc,o H,t Cf 1 2 1(( ,c 
''' ,1 tr.~ ,2 '!CO ,o C4 IC2 ,c qJ ·' Ci4 ,o f. ;,q U,l J(:!, f ICC ,c I'll·" ICC ,C 0 ,c (~ IC~ tl Cill t2 c;q,lll 104.' <4,< ct,f ICC ,c IC 1,6 l2Pol 0 .o 
C! 1St.' 101,4 91,0 119,0 Fl,f ~ li.! ICC ,c <4 '1 IH,! 28'! ·' (1 Ci~ ,4 "i! ,c; li5 ,1 9!,; f:ltl ~ ... ICC ,c fCj •• l46t4 o,a 
(I ~f ,5 102.2 100 tl 
'"·' 
·~!. 1 t•r, 4 I([ oC C:4,1 111,1 o,o 
(~ IC~,J lifitf' 101,1 ,.,,~ 1f '· .. f ~I'! 1(( ,c H'!,t tlllt5 Uf,l IC llltl IC6 ol tee,, 109.1 IUtf Uf,l ICC ,c 
''" ·' 
1~6.1 UJ,!J 
11 IC J,c lC! ,z It I o1 
"'" ,6 111.1 tift"i ICC .c IIC ,] ICC ,n I.~ 1i 1(1,4 115.7 101 ·" 
''" 
IC f I'? Cjlj,! ICC ,c c;q ,r 1('1 ,, ,cr.o,n 
ua Cl IC ~ tl Icc 1 f 110 •• l)q .~ II ol I If •• ICC ,c 1 n ,e 76.1 ~0 ,c 
C2 I Cl,C 114 ,, 107 ,') qq,o IC of ll"tl ICC oC 1rc ,6 l! ,q o,o 
C! U,6 lOt tf Q1,6 E~,! I( 
·' 
~( ,c; ICC,( I!~·' !lltl IOO,n 
" 
Ci1,1J Plt4 ~ .. ~, .. ICC ,c f! ,6 100.0 
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I((( ! llEC• !CCC tIll I COO lflfS 
UH HUI 612 .a lJI '! •• 451~,e t '!ltf 11~.2 ncn 1111.~ !4 •' 1~1~ 2U5e 144.7 6a9Jo3 o\66'!,2 119,, 1!4,1 11330 18~3.1 ]0 ,l 
UH Cf!43 1Blol ll25ol 41H:4,1 l:f~.~ J4ltl 12H5 14tl,q !0,2 
nn 21141 BC~ o2 154C o6 4'H'!,4 llf,. J!;,; 11660 135C o2 21,a 
Hlf 2HI~ 166,1 1723.1 44ilf,t f4jc;, 1 J!!.! IU~1 1592 ,! 7!,) 
UH I Hl!,e ll1ol 1617,0 l2!t ,5 1Ht4i ! It! 2Eifo2 323 ,a ;,e 
II t244,1! 16! •• 2190,0 1!2q ,9 t!e,c ;1,! 2C25o5 346,6 3,1 
Ill fCi4! .z 193,1 l'i!2 •"' 678,, c a.• !l,fi !4511ii •• 361 .z ..... 
" 
1!43,1 26l,e lf!lol 1669,1 "~·· 41.1 '!!~· ,J !12 ,, ••• 
nu I e121,a IHo~ 1822o8 160a,l Hit! !t;, r 2t!E .e 39~.6 2 .~ 
II ecu,~ 1~6 ,1 2C95 0 5 91!2,4 IHo! n,• 2211,6 4Hol 3 .a 
Ill H2~,c IB4o5 1972,2 121.9 2Cf'I,C a.~ !4f'3tl ve ,5 q ,1 
n HlC,~ 2tlol 1!32 ,6 1663,5 22!ef 41, f !fCC t'i !Hoi t.! 
UH f !~ltl U5,0 1!31,~ 1219, I 14ft! •••• 2fli ,'i !C2 ,! 
,,, 
Ul1 C! 2uc.~ 64.1 613ol 4!!,1 •U,'i II of 15~ o2 115 ol lot 
0~ 6H1,! 66,5 135 ,CJ 699,2 4'!,4 I It! !36 ,5 II~ ,9 o ,a 
" 
1~2!,3 •U,I!I 72! ,5 ]!4.1 4!tl tc. 4 t4~.6 II~ ol 1.~ 
(f UC2e1 52,4 725,6 4CJ6 ,Eo f'itC !t4 E44 14 IC1,6 1,1 
C1 iUE,~ Ho5 f91t6 t9e .a 14,f ~ .. H'!l ,6 194 ,,. I ,1 
tl 241Co! 6C,I 116,6 2!0,9 t~.! !, f 122C ol 127,2 4,! 
c~ czc;!.,'i lltl 514 ,') 19a, 2 f I, 2 ltt'i 12Cio5 145 tl 
5 ·' IC 226f,, u,a 579,4 ! .... Uot 1 lt:i IIC2,C lC! o6 .. , 
II 2!'ilt5 101 ,o 515 ,o ~07,1 f'i.! I J.f 1115 .o IC7,~ !.,19 
u 211~.1 ·e~ ,e 5116 •• 19!0.! f4,2 lfo1 1CIIo1 ,, ·' ••• 
1111 (I 2242 ,! u.~ ~21o1 ~21.3 !1.! I Cit! un.~ 130 ol c ,e 
C2 1~51,2 ,,.,, 520.3 395,2 2t;.4 t.C U5o2 HCoR "·~ C3 aze.z flo! 174.,9 792.~ ~'i.! ..... ! ~~~ ,2 ua,1 t,o 
" 
2Ctlot !§!.,] 6!1,0 361,2 42.4 fo' 11.( ·" 122 .~ n,1 C! H21o1 50.,2 135 o1 32!.4 4), 1 fo • 1C6,a 15~ ,, I, I 
Of 2Cf3o2 4!,2 672,a 2!8,9 ~c. 1 fo ~ ~~~ ,c 154,7 1.~ 
C1 ~12~ ,e 52 o2 666 ·' l'il19.4 ,., :i ;:,(' H!o5 15C: ,., 1,1 Cf 2412,! n.~ 1C2 ,9 210,' ,.., f u • .- 11Ho6 l36o8 ~.o 
(~ 24!1 tf 64.8 603 ol 
2! ··' 
fl.J '·! 1217,6 141,0 •• a It 2H7,~ Jllj.,8 615o0 21,9 ftol u,e 121! .~ 
1 '"'·" 
],! 
II 2525.~ 9!,1 556,7 !'il6.t 14, E n,! 121!,! IC5 ,q :i,CJ 
u 3CH,6 n.2 66C ,9 10!19,0 ff,t lltf HE 1,~ 1 ., .z ••• 
nH Cl 2422 ,! 61,4 5!4,5 42h0 f'!,fi 1ft;: II llo5 'i! ,3 0,7 
c; 212~.5 52 •• 558,~ 351,1 '!CJtC ,, '! UloO 10~ ,I c.~ 
C! 21~5. 3 51 ,5 611,6 41! .o 4!,6 c•,t fCC ,4 IC2 ,q c.' 
c• 2( !C, C 73,4 • !~.! !It! • ~.e 
GlfltHA lEliUY" DE! \CI~AHAf! ~At I FIPICC CF It I FAfYICl! HAl •e•e PH HOE tE l'IHIE FOFIICI"I 
• 100 . teo • ttl'! 
U14 • 123,~ IC2 o2 • • •!!,e ICC oC IC~ ,5 • • nH 1Cio1 111oB fi6 ·' 10 loB 111. r lifo~ ICC oC IC2o0 101,7 u,e UH ICC, 7 105,1 112ol IC6,5 'i4t'i 
'"'' 
ICC,C t;6,a 76,9 91,'! 
Ull Uol IC2ol ~' •' 99,0 JC! ,; 1?.1 ICC ,r filtl 9! tl ,.,,c 11H ICZo! ., ,, ICZ .~ 10 •• ! ,,,. Jc;,! ICC ,c IC2o9 117 ,, n.• 
Ull I Hol II~ oO IDO ,6 .... JJ!,c IUol HCot tel.~ l7 ·" tea,~ II .... 10~ •• IOJ o6 ...~ tn.c 11o e ICc.c •c o1 ft2 ,2 !1,5 
Ill 'loC 
"•' 
., .. IOiol u,• u,e ICC,C u,• 1n.~ ••• 4 
n u •• IClol ~c ,1 ''·! ICfol llo I uc.c 18,9 uc.~ ""·" 
nu I ICtoS u.~ 101 ol 11Col• llt! lllol ICC oC Ho~ ,, .~ " .. II .,,, ... , Uo7 1!,9 ... ~ llo 2 ICC ,c IUoZ u~.~ t~O,III 
Ill ICioJ .,,~ .. ,, lOt 0 5 4i'i'. fC, o\ HI oC ICC ol 116 ·' !5 ·' n lC!ol Ho6 IOioO .... ' IICoC I "•' ICC ,c Hlo1 106 •• ..... 
nH .... ·~ .. IOC ol Hoi UCol llloC ICCoC '"•' n,1 "·' 
lUI e1 ••• 1 1Ho1 ... a 10 ,,. IIJ. I lito! ICC oC ·~ .. .. .. Ill ol c• .... Uol Hoi 
"•' 
U!,~ ·~.t ICC oC .... .. .. '' ,, Cl .... lllol Ill •• .. ,, IC~,c IICoC ICC ,c Uo1 ,, ,, JOt,, 
Cl .,,, I" ol ICiol Jet, 1 U1oJ Hoi HCoC 1t ,, 11ol ., .~ 
Cl .. ,, Hoi " .. .... ICio 4 "• J ICc,c Hoi IOJ ol ' ' ,,. cr .... ... , ...c Itt ol 
"' c 
',,c ICC ,c Ho6 1'1 01 ua,, 
Cl .... Ho6 ., .. 
"•' 
u,c I !Col ICC ,c lloC I 1 lo~ .. •' IC Uol Hoi Uol .... IUoC lloC ICC 1 ( CJ ol 116 •• ., ... 
II •••• IIJol n,a 10• ol uc, ~ 
''' r 
ICCoC 
"·' 
lito I •••• II cc •• 11o1 
•a '' 
u,a ct, I ltlol ICC ,c 
'" ·' 
Hlol .,,,.
, ... 
" 
.... IDI ol 101 •' ''•" ''•. 
lllol ICC ,c ,. ,2 ut,e JJ,r. 
CJ ... , .,,, 101 ol 108,0 floC Clt' tcr ,r. llo6 t ,, •• 6t,, 
c, I Hoi .... IUol 
"'•' 
q,J ll!oC rrc,r ICJ,J lllol ,,,, 
c~ •e·• ac ,o u,~ U,7 Cl,l !,, I ltc ,c IHo~ 102 ol 11,' (f IC4ol 101 ,, ICI oO u,~ C! ,I: ,,, ! ICC ,r ICI ol rn,, ., .. 
at ... , II ,t .,,, "·~ l!' ~ II~.~ IU ,c ICC ,J UJ,J 10,4 C1 CJ,C .,,, fi6 ,J too,, u,c •••• ICC ,c t;! ,J lllfi til ... , Cl ... , 112 ol ... , 96,4 It~. I ~a.a ICC ,c Cil •• lt7,5 Ill,, 
c~ IC!,Ii .,,. ID! 0 0 1 il ,n IIi: IIi,, •'i:,C ICI ,c lrt ,1 lif •• 
'"·· tc lCt,f Ho5 106 ol 11,! lifo f 114,4 ICC ,c 114 o1 lC~ ,o CJ2 1n 
II lC'! •' n,2 101 0 1 ~'.] lCfoC 1•1,; ICC ,c .,, •" ,. •' ,. ,, ll 1Ct 1 t Uol 112,6 109.! ICf ,~ fi:J,t' ICC ,C fil!l,1 111,1 114 ·' 
UH (I ICI,c ~li,4 uo ,a ID lol ••• ,c f!, t ICC ,c 111tfl 11,1 ,.,,115 
ez IClo 1 IC4 ,~ IOJ ol ,, •" ll1o f ..... ICC o< lll,tt 1 .. ,q eo,o 
Cl ... , llol •• ,9 t4 ,1 liCe'! t1 ;, ' ur.c Cjf ,1 ItO ,Q 10 ,fl 
" 
IC2 ,, Ill,~ • ~'!. i •! ,, ! ICC ,c II' ol 
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IC CC 10hNEh !CHUCH1U~ICH I CCC '• Ito~ URU!S-~IICtl ICCC H•H! HICS-CIHI!Sf 
Ui• 4~4.1 I! tl J!J ,a ?0,1 If ,I !,C 41!4 •• 4lo4 1.2 
UH !:14,c; 17,7 lllo2 !2., 11.! ••• 2U,5 47.6 c ,7 nu !Uo~ l!o3 141,4 !4.~ u. 4 ~. ~ 24.; ,6 ll ,6 r ,1 
~~~~ 4t!,5 18,9 145.1 16,1 n, ~ !tl 227.7 36 t6 o,! 
UH ~cz ,1 l'ft5 1Ho3 19,0 11.~ !t 4 '!ttl !P ,4 c,! 
IHI I 112,4 4,3 Hoi l,f !tf: C,1 ~!I •• ~ .c Col 
II lllol 3.~ 41o6 10,! !,f Col 42 ,c ~ .4 C,l 
Ill I Hoi 4,6 ]9 ... 6.1 4,~ c, e e1,1 ~.7 Co2 
n 121.1 6ol 11,0 10,6 !,C c.~ E2o9 e ,! o.z 
UH I llf .~ 4ol n.1 llo4 hi c,~ II] tl! I Col Col 
II 11 !,) ,,3 ]t,! It'! !.4 c.e 47,5 1Co7 ~ .. 
Ill 134.2 4o2 ]!,9 a,! ~.~ Col ffol I Col c ,2 
n 131,4 5,9 35,7 10,7 ~. f lol f~o! 7o! Col 
IHI 112.3 1.~ 11 ,.; e, 1 !,f lol !!t2 7,5 Col 
!HI C! 3lo2 lo! Uo2 !t J J..i c,; l!o 7 1,? C,1 
C4 3!,6 
'·' 
13,3 4,9 ••• C,! llt' 3.2 o.o 0! JS,IIIi lo2 14,0 z,e t,c c,; 11,4 1o2 c.o 
Cf 4(,! lol 14,1 2 •• ••• c •• 17.1 3,0 o.o Cl 4Z,E It! ,,,, 1.9 lo! (,! zc ,e 2o6 o.o 
Cl 41.1 lo4 Hol 1.4 lt! c.t 21,9 3,3 Col 
c~ 4],t lo7 11,6 lo6 '·~ (,4 z,,c 1,8 ~ .. IC 41,6 ,,. 11,6 1.~ •• f c.! 2C ,4J 3,C Col 
II 42,5 2,3 lCtl '!tO 1.1 c.'! 2\ ·" z,9 o,t 
.. 43tl 2 .o llol !t! I of c.• 2C o2 2,6 c.~ 
nu Cl !fi t2 1,4 9,8 i •• It! c,• .u·,c 3 ·' o,c C2 J4,E lo2 9,6 !,0 Col c,l 16,6 3,5 o.~ 
C! 42tf ,,, 11 ,a !,5 ••• c •• t 7 ·' 3,• Col 
c• 37,! .. ~ 12 .s i '1 1,2 c. 2 l!tCi ,,, 
C! Ho2 lo 7 13 ,q i ,1 
'" 
c •• 
'" ,e 3,9 
Cf )lj,f: I. 7 u,c 2,9 1.2 c. i u ,e 'hJ Ool 
Cl 4C,! lol l! .c t.o '·~ (,I lfitl ],6 Cl 4ftl lo6 11 ,e 4,1 .. ~ c •• 22,4 3o4 
c~ 45,6 1.4 tz.o Z.! 
'·' 
c,:; '"' ,, •• I Co2 
IC ·~·· 1,8 11,5 lo4 2.1 (.! 24,4 2,5 o.1 II 45,! 2.2 II ,3 '!,0 ,,c (' ~ 24.5 2,4 o.o l:i 4!,! z.c 11 ·' f t! ••• c' ~ zc •• ,,, c.~ 
I~H Cl 4leC ,,, IC ,9 .;,CJ I of (,4 ,.,, 2 •' c.o 
C2 !•hf lo2 10 ,, 2.7 loC c,; 16tll 2.6 
C3 :U,4 lo3 12,6 ,,, lol c.! 14tlll 7,7 Col 
c• , .. ,c lo6 ... c. 7 I 
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9'0 6' J ~·I I' I ~·•z 9'Zt , .. JJ 
L' 0 9'0 I'! »'l £'1! a'll z• z ;J 
9'0 ~·J J'! l'l D''! 6'11 z•z rJ 
f'O 9'0 3'! • 'l a• 9! , . .,, £'l [J 
i' D 9°0 J'! l'! 9' i! ,. 11 l'l l) 
'·~ a• o i '! • !'! l 1 t! o• it l'll I) n;1 
t' 0 a• o ! '! ! 'l 1'\r! ,. £1 ~·z Zl 
,. 0 l'l i '! i'! L I;! ,. £1 ;• z II 
a• o ~·· 11 ! •• ? •• 5? o•n ~·z Jl t•o J'l "'! J'! D'l! E'll •• z ; ) 
J' 0 9°0 "'! J'l ~· 9? t' 01 O'l ll 
~· 0 0'1 r'l I' I lt'l? 9 1 01 ,., IJ 
,. 0 ,. ~ ~·I l'? &'il ,. £1 1'1 I) 
··~ a•o ~·I z•z £' 9Z 61 lt I' Z ;J i.'O 6'D !'? J'! 0'"! 6'11 u•z rJ 
i 1 3 L 'J t'! J'! •• 8? a•u l'l 
., IIU 
l'l 6'1 i.'J L ·~ ~· bt •• 9[ I' J HU 
£'! i'Z ~·J i'i ?'18 ,. 8£ £'1 
" b'l 0'1 ; .. l'i i'Oi 0'££ ,. ; Ill 
6'1 O'l >'J !t'i ,.,, \' L£ 0°9 II 
6'1 O'l !' J l'J ,.~, 
"'' '' 
L' 9Z I ll>l 
l'! ~·l L 'J !'l lt 1 9t "'3\r t'L 
" L 'I Z'l i 'J i', O' LL 9' £[ ,., Ill 
~·t 9' z ,., .. , i • 9L I' 8£ o• 1 II 
i'l i' z !l'i 1'1 i.'S>! t'l" O'i I u.u 
O'il l'L z•,! ) 1 i 1 I IZi z• i~t ~· ,., u;r 
i.'J 0' Zl ~· t! )' i o• eaoa z• ., •• , • .,z lUI 
i' ~ b' 1l i'B ... 6'6Ji 6°851 £' tZ HU 
a• i t '31 ~·u ••• 3' I JE It' lit ~· L 1 ill !II 
•• l J' L !'H l'i i'!IH , ... , , . .,, riU 
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OitHt) lHIHI HJHU I 3dlHHC111 11)113 J~tHili~ I tilt u ilHU I J< fHJil U31 I 
o311n I I ~101 JlU I I •a•a I ~ -. , ~ I 
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I CCC ICNNEN !CHUCHIGUICtl I COO •. IC~S CIAUSS·U I Itt ICCC ICHFS fC ICS•U•USH 
1n• 3 .~ 45,9 45of ~ .. !,.i 2ol c ·' I~H 4ol 46 ·" 51.9 !, ! !,t 3 ,, lol HH !,5 46 •• !~,1 •• t ~., 3,6 I ,4 
IHI 6 ol 46 tl 51,4 !,C fol 3o0 2,0 
Hll 6,6 4) ,6 59,0 ~.! t.! 2 ,! 2,4 
lUI I lo5 12,5 15,0 It! lot Col Co4 
II lo5 llo6 )4,6 .. ~ lo I Oo6 c,• 
Ill lo4 10 ,, l!oB .. ~ 
"' 
o,q 0,5 
1\ lo9 llt9 J4,0 .. ! 
"' 0 ·' 
0,1 
1!11 I lo1 llo4 15,0 lt.i lol 0,6 0,6 
II lo5 llol n,,; 
'" 
lot 0,5 Oo6 
Ill 1o5 9 •• 14 ,o Co! lo4 Oo6 0,6 
1\ lo9 llol Hoi loC lol Co6 Oo6 
IHI lo6 10,1 15,2 c.~ lo f Oo6 0,6 
1!11 (] 0,5 4,4 5o4 e,! c. f c .2 e, 1 
c• c,5 3 o6 4,5 c,! c .t Q .2 Dol 
C! c,s 3,9 5, I c. 4 (,! 0,2 0,1 
Ct c,s 4o0 5 ,o c,• c,! 0 o2 Col 
C1 c o4 3 ,, 4ol c,! Co4 Ool Dol 
Cl c o5 3 o2 4o8 c,• c ,t Co2 0 o2 
C! c ,5 lol 4o9 C,4 Cof Oo4 0.2 
IC Co6 ],9 4 o1 c •• Cot Co4 Co2 
II Co6 4ol 4,1 c. 4 Cot c o2 0 ,! 
12 C o6 3,9 ~ ,! c. 4 c,e Dol c ,2 
1!11 C I c .5 3,9 s,o c ,4 c. f 0,2 c,z 
C2 c .s 3,4 4ol c.• c.! n,z 0,2 
C! 0,6 4 ol ,, 2 c. 4 (',! Co2 Oo2 
c• c ,5 3 .s 4,1 c,• c.! col Co2 
C! c ,5 1 ,a 5 tl c,• Ct! Co2 o,.; 
u c o4 1 ,a 5 o2 c,! c, 5 Co2 Co2 
Cl Co5 lol 4o4 c.! c,! Oo2 Dol 
u o,s lol 4,6 C,! c t! 0 ol Co2 
n Co6 3,6 5,0 c. 4 Cot 0 o3 Dol 
IC 0 ,, 4 ,o !,; c, 4 Cof Co2 Dol 
II Co6 loB 4,1 (,! (,! Co2 o,! 
12 0 o6 lo5 4,1 c,! c. f c .2 o,o 
·~ 1! Cl o,s 3,6 s. ~ c.~ c. f 0,1 0,2 C2 c ,, 3 ol 4o1 c,! c.~ 0 o2 0,7 
(] 0 o6 3o6 ! '! (,! c. f Co2 0.2 
C4 c ,6 c, '! (,! 0 ol o.~ 
HEIC~E~ ZE nuu• 01! ~UJA~•H SUI FUICC CF Ttl P~I~IC~! HAR •ne PI"CDE CE l 0 1HIF PPICHUTI 
• ICC . ICC • ICC 
1!14 t;l9 ,a 100 •• lllo2 ue,! IC!. '! 1cc,c • Jno,• nl! II~ ,q 1Dio9 IJ!.! 1'1,4 lifo I IU ,( Hlo6 ·~! ,! 
HH lllo5 100o4 101 •" 1!!, 1 JJC,c ICC ,c 116 ol 125 ,q 1!11 114,4 91ol 103 ,o II Co 4 Uti,! ICC oC n.~ 131,8 
1111 IC4o0 94 ,, IC2 ,a f ~' l 4jC,J I<C oC 16 •' 12lol 
1~11 I ue ,s 101,5 
''·' 
J;c,l) JCl, 4 ICC,( 12 ·' 1Clo6 II 123o2 4;8,4 105 ,e 124,t JJ!,t ICC o( ~4 ,, 11.,4 
Ill 112 ,t ,,,o IOlol till!!,( IH,C ICC oC liD oO 14!,5 
n 106ot 4;4 ,6 10 lol ~E,~ JC .C' ~ ICC oC 11 1 11 174,5 
·~ 11 I ICE,~ •••• IC~,t ~ ~' ~ ICL,C I(( .c 1~ ,o 151,~ II n,4 n,1 104ol ~c. t 4i4, e I(( .c 8lol 154of 
Ill 1Cfo2 til ,2 10 lo1 ,,, t 14oC ICC,[ 66 ,, lit·' I~ lt2ol 95 ,, 10! ,4 f(,. 'it,c I<C oC 15 ,, •n,1 
Ill! Uo4 90 .z IOiol lt,Ci (4j,f ICC ,c 1oo,o 100,0 
1~11 C! II• .~ 'i6 ,5 101,9 1'!~.! I 11 0 4 I(( .c 1!6 ·' II Sot Cl 116of 94 •• 10! ,-; 1Ue2 H!,! ICC oC 66 ·' 112,4 C! 121,0 lOCoS 10! •• I!Ctf !Ct. 1 ICC oC 40 .o 109ol (f 133 .s lCD ,5 lOt ,5 I~!' C JC'it'i ICC,[ El! tl 1'!1!,5 
C1 lllol 94,2 106 .o 1cc,c 111t! ICC oC lCO oC lllo6 
Cf 11! ,e 102.4 lllo6 IC!,c; 1Ut2 IU oC 200 .o 167.~ 
c~ ICt ,1 95 ,, ICS o1 'iCt C 11t, t ICC ,c 1 '!) tl 144,1 
IC Ill •• qz ,a 102.7 'i4,' ~c;.! ICC ,c IOOoO 14'! ,, 
II ICt ,e t;5 ,] 10! ,4 1cc,c IC2, I ICC,[ 
66 '' ·~· ,o 12 lCCol '15 ,6 ~n.a 'i4tl u•,! IU,C 5Co0 a1,1 
1!11 Cl lit o3 93 ,a 102 ,q '1:4,1 1C ~ •• ICC oC f6 ·' ltlt~ C2 lC! t2 a5 o3 100 ol ICCoC l!foC ICC,[ 66 ·' 112 ·" (] 101,1 II)J ·' ~1.e E!,C c;t,. IUoC IOCoO Hl,e 
c• IC5 ,1 c;y ,a 104 ·' 14,2 f'i,'i 1cc.c 50 ,o 20C ,o C! fi«i,4 .. , .. 102 ,a 4i4, I llif,l ICC oC ICO ,o ne,q 
(f 86 ,, lj),6 104,'1 Ci2,! llit, 4 ICC oC ICCoO lle,q 
C1 123 ,, r;a ,4 105,1 f!t! n,c I!C ,c 66 ·' CJ! ~~ (I Ho9 CJ6 ,] n.~ lCt; 14,1 ICC oC 5C ,o 10'! ,e 
C! IC1o2 ~6 ,9 102 ,! f!t! ~1.4 IU oC 15 .o nq ,s 
H 101ol 1(4 ,5 liDo! Eft~ lliftll!! ICCoC 5C oC 17Po2 
II 93ol u,t ICi ,o u,; ~!.! ICC oC ICC ,o II'! ,t 
" 
IC1oC l!lt,6 10! ,5 fl,! 'i'!t«i ICC,[ zoe .o 20 ,o 
IH~ Cl ~3 ol 'i) ,3 IO!,q f1,2 4;l,l I<C .c too,c 100,0 
C2 .2.1 19,9 
"'· 1 
U,l 'i ~ ,e ICC ,c 100,0 100,0 
(! 105 •• 11,4 10 lo4 1( 1 f l(f, f: ICC ,c IOOoC 100,0 
c• IC5 o5 f!, I t;(' f ICC ,c 1oo,o 1oo,o 
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ICCC !llECK ICCC HI! IDDD TIT IS 
U1~ lCi .. , 5-\ ,] 1!5 ,l ~.~ !ti t •• ,,, 
Ul! 22t1 
''"' 
146,0 1,( 1c, 1 IDol ~.1 
Ulf 2t oD .... ~ I J7, 7 ~. 1 )(, o4 1Do2 6,4 
Ull 2a,a ~2.1 ~1.4 !, ~ l!,t I loa 
'· 1 Ulf 44 ,o 41 •• ID2. 2 4,t U,2 • ,a 1e.~ 
U11 I 6 ,a 15,2 !J,~ 1,1 ;, f 2 •• 
'·' II t ,6 u,o .il.t lo1 !tl lo2 lol
Ill 6,1 lloO 4!! ·' 1,4 !tl ~ oD 
,, ] 
I\ a,l u •• lit' 
'·' 
•.t loT I of 
lUI I 2t ,] 12oa !l,t ~ .. :,1 2,2 2 .~ 
II 4,5 ac,CJ 19 ,o ~. 4 .. ~ 2 ,] (,I! 
Ill 5o6 I DoD !l '' r.~ 
;,4 1 •• 4 ,II! 
1\ 1,5 14 •" a,D 1 '~ !t t lo4 lol 
I~U t .2 12ol '!It I 1,! ~.1 7,D ],, 
IHl Cl 2,1 5,2 .,,, ~.! ( .~ c •• Do6 
C4 2.2 4,1 !, '! ;,c; lo 2 lol D ,5 
C! 2,3 ] ol T oD 2ol c •• a.• Do' 
C I 2 ol 4,6 a,a '!t c 1,c loD Dol 
(1 lo6 ],5 T ,4 I, C c, t lol Do5 
Cl 2,4 ] ,4 14, I !,I ,, . loD D ,a 
c• 2 ,e 4 .I ~ ,] !t! lol l,q 1.~ 
IC 2 .a 3 ,l T ,a !,I lot loa lo1 
II ] .c 4 ,] ~.a lol '·. lol lol 12 2.1 4,, Dol I of ,, t D ,6 D ,6 
101 Cl 22 ol 5 ,] 1!!,-; !,C It! e ,a D ,a (2 loT ,, 16t9 t.t lol Col c .I 
C! 2oD ],6 ~,I '!t f I oC c,1 e ,I 
(4 lo6 ] .6 a,D !,! Col C o6 D,l 
C! lo1 ] .. ! .2 ;;.~ c •• D ,T D,e 
Cl lo2 ],4 l,a ! .c c.~ I.D c,q 
C1 lo4 2.1 !,«J ~ t! c.• Col 0 ,! 
Cl lo 1 4 ol .,,, 4.1 ( .1 Do6 c,, 
(~ 2,6 ] .2 16oD ~.' a,; Do6 lol 
It 2,5 4,9 !,0 c.! .. ~ lo5 lti 
II 2,5 4,4 2o2 2,! ••• lol 
,,, 
12 2,6 '.I I, 1 lo1 
'" 
D ,l D ,l 
IIH CJ 2.2 5 ·' 
n.o c,1 •• ! D .I 1,2 
C2 1.~ 4 .2 9,t .. ~ 1.1 
c ·' 
[,9 
C! 2 ol 2 o6 8 •• itf lo1 c ,l lol 
c• 2 ol (. ~ 
'·' 
D.4 1.~ 
ClfiCHA lfllRAV 01! \CAJ.IHP£! !UI( FHICC Cf Ttf FA£\1 ICt! HU .F.,f FfAICDf rt l'I~Uf FAfCHIHI 
. ICC . JCf . ICC 
UH U 1 4 «Jt,l f'i,! ICC,( I 5],1 
Hl! ll5ol ICC,! «.11!,1 Ill. I H!,• ICC ,c 145 ,] 171.1 
IHl IU:,t .. •" eo ,6 I~ J, t ~f.! ICC ,c IDI.D 12!,1 
U17 llloC ICl,T 12, T t;'i, f 1!1,1 ICC oC 135,1 J]4 ,, 
Ull 
"2 •' 92,4 IC4 ,t; IC!t 1 ·~·! ICC ,c u,n 121ol 
1111 I IC4 ,q 111,! «J0,4 ,,~,1 a~!.c ICC oC IDl .t JJC,l 
II IUol 122 ol 6C,l UJ,C J!4i,? ICC ,c IIC ,3 I 17 ,C 
Ill ltlol 
'' ,6 1]1,! H2.~ 14(,! ICC,( 2Hol )4,,D 
II lllo2 Ci] ,5 59 ,o 1C!,( 14:,; J(( ,( B2ol 164,2 
IHI I lUol 84,1 qq ,q IH,! JH,'i ICC ,c 1! ,, .,, '1 
II 6P ,It lit •• !«J ,e J(l, ~ H,4 ICC ,c 11 ,, 14!,0 
Jll 13 t2 4lt0 ... ~ ,, 'iC:tf U 1 4 ICC oC lt7,5 liD ,n 
1\ 16 .a Ill,, ,,,, U,2 u,e tee ,c cn,c; 11c,q 
1•H 2],1 96 .o e~ ,1 11,1 I lit 2 I(( ,c 90 ,q n~.~ 
IH1 Cl ID4. 1 121,1 Ill •• n~ ,'i H1eE HC ,c 12!1 tE 11! •• 
C4 I lloD 15! ol !4, 7 uc,c ::;'i,C ICC ,c 162 ,, ICl ol 
C! 122 .c IJ5 •• ,, '1 I! •• : ICl, f ICC ,c 69 t2 Ill ,5 
(f 124 ,] 121ol 68 ,o iC! ,a IHtC 1((,( 12! ,o 161,8 
Cl 101! tl 91 .z 134 ·" 1!!.,! 1!!, 1 tee ,c 775 oD 122 ,'! Cl JCCi ,9 «JJ ,, Ill!,' 1C:4,'i ll !t. ICC tC zoo.o 151,6 
Cl 10! ,e ICl ,c 66 •• JC1, c uc;. 4 ICC ,c 217,5 14f ,6 
IC 121·• 15,1 61,2 112. i I J!,! ICC ,c 163 ,(! 16D,, 
II Ill ,1 92,3 n;,e ICftC: JH,? J(( .c BDoD 18t .o 
12 Jct,2 IClol lol t;!,f )4(,9 ICC ,c 85,7 1!9 ,q 
1.11 Cl .61 tl l'oD Jn,E 11'!,4 I~'!, I tee ,c I!C t'l 117oD (2 1E ,, IC4 ol 124,2 I~ 1,1 J.i4, 4 ICC ,c lC ,a 141,1 
C! If ,5 61J,] 3 J .! llt,J J(t;, 1 ICC ,c 77 tl 121,4 
[4 1t ,c; 11 ·' n1.s llfo1 !! ... ICC ,c ,., t2 17!,5 C! 1ltCi 105,] 45,9 It'• I C:'i,J ICC ,c 11 til 1!2 ·" (I S! ,It 73 ,,. u,a Cj'i,'i Cj •• ~ ICC ,c 111.1 
Cl et.l 7«.11 tl 78,1 II!, f 11,1 ICC oC 6! .~ I Cit ,a 
Cl 6«J ,4 111,1 II I ,s f1tf: ~!' t ICC ,c 60 .o Ill,, 
(~ 'lol 78,5 ]61, 7 1Cio1 .. ~. f I((,( 11,6 llloC 
IC 8lt4 Ill o6 38,8 1!,1 H,t ICC,( flo] IC~,I 
II 12 ,) IC2 o5 ·U,O E'i,f u,c ICC ,c .;z .1 IDB ol 
12 9Dol IC],q 3t64,l IC4, I 1~,f ICC,( 116 ,l I 16ol 
nn Cl •• s ICl ,3 11.1 c; I t1 f!. < ICC oC no,D 
Cl 114 ,D IC6 ,9 57, I 1 ~ '! J(( ·" ICC ,c ll '" 112 .~ C! ID4.~ 73,4 116.1 lE,Ci If !,c; Icc ,c IDC oD H1,5 
c• llDol 1C,1 4!l, 1 ICC ,c 66,1 175,0 
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E u.- ~ I e.~. I I I !!UIQlE I I l•I1E9 
ltEli!C~lAHI FFIHI I IIIII I •HIRLI•t I etlllf llLH•fCIRG I IHGCO IJUHC IIHIII 
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JC(( 1CNNH !CHUCH1£UIC~1 I CCC • .IC,S IIRCI!S-H ICII JCCO I( II!! FCJCS•CIPCISS! 
1t:l4 5.2 22,9 C4.l ~ ,1 ;,! loJ c ,e tn! 5 ,a 21o4 22ol '?t'i !tl 3 .o 1,5 HH t,! 20,2 u,a !,) !tl ! ,o .. ~ 
Ull 1 .~ 20 ,a lltl f:,? 
'•' 1.~ ',5 tnt 6 .~ ·~ .z 15,5 f:t! !tf: ,,, '!t! 
1~11 I lol 5 ,s 6. ~ J,! c.~ t.o r.,l5 
II ,,, 5,4 4ol lol c.~ c.~ 0,5 
Ill I ,J 4 ,, 4,5 t.! loC lol 0 ,l 
1\ 2 o2 5 .o c.~ J,! J,; c.~ c," 
!Ill I I o6 5 .o 6,4 1,! lol c ,l o ,e 
II lo2 ~,a 2 •" 
,,, (of c .s c.~ 
Ill lo6 4 .z ! ,e ),! ( ,! 0 .~ 0 ,! 
II z.c 5.2 0,6 lol •• c ".s o.~ 
IIH I ol 4,5 !,0 •• 4 J,l 0,5 o,~ 
I~ II C! 0,6 ',o '.t C,l c t! c .1 Col 
[4 0,6 loS lo4 Col 
'·' 
c .1 O.t 
C! 0,6 lol It! c.! C,! Col o.z 
Cl c o5 '·~ lo3 Cof c,: 0 ,] o.z (! C o4 lo4 It! c. 4 c,; c .1 0 •• 
Cf c ,6 lo5 2.6 Q,! (. 4 
0 ·' o.z c~ c ,, loS c.t c. f c. 4 
c ·' 
o,, 
I( c ,, lo6 lo4 Ct! ( .. c ,5 c,! 
II c .s lo6 lo4 c,! c •• c ,, e,'! 
12 c ,, loS 0 .o c •• c •• c ,, o,z 
I~ 11 C I OoT z.o z.s Col c •• c ·' o,, Cl c •' 
,,, z.~ c •• Ct! 0 .z Col 
Cl c ,, ,,, c .s Ct! Ct! 0 ,, Ot! (4 C o4 lo6 lol e,! Ct! c .z 0 ,, 
c! C o4 lo6 Co6 (,1 c.z c ,, c,J 
Ct 0 ,, ,,, ••• Col Ct! n.J c t! C1 0 o4 ,,, o, T c.• c,t 0 ,, Oo1 
CE 0 ,, lo5 ( ... Ct! c,; 0 o1 o,, (I 0,1 lo5 ;, ' CoE { .. 0,4 r.,4 IC c ,1 ,,q Q,! Col c,! c ,, Oo4 
II 0 o6 lo6 o,.; c.! (I! 
n '' 
0,4 
12 c ,1 loT 0 •• C ,I Ct! c .z Ool 
IIH Cl C o6 I.~ 2,6 c,! c •• 0 ,, 0,1 
C2 c ·' lo4 lo4 Col c.! c .2 Ot! C1 C o6 lo2 lol c' ~ c. 4 Oo1 Co! 
(4 Co6 c •• (,! Ool a,'! 
GLIICHl lEilAAV Df! ICOJ.IHPE! !lflf FlO ICC Cf .. , PPI~ ICl! HU O!OF F!FICDI Of l 1 1~tt.fE PPfCICUH 
. ICC . ICC . ICC 
HH e5 ,1 cu,o • ·~ ~ tl ICC,C ltfll,6 Hl~ llC ,c; t;] ... 1!9, 7 1'!•' l!.it! l(( ,c 144 •• ]19,7 
1111 11 e ,5 94 t6 85, I I! .it! lll,t; I(( .c 100,1 12! ,5 
l'iil IC8 o2 10! •• •H,:t l.i !,4 JCI, I )(( ,c 129 •" IH,~ Hll et ,3 92 .o l!l ·" ICC t' t; •• ; ICC ,c f!1t~ Ill .z 
J'ili I lCl ,t IIC ,o ·~ ·' I' lt'i tc:' e ICC ,C llC ,q JCP ,f: II lllol IC6 ol 6 !t? I!~.! 111, e ICC ,c Ci«i ,, 114 ,e 
Ill ICiol ICI 0 3 189,0 Ill,( llft4 uc,c 214 ·' 142 ,q II JCI ,Iii llj4,9 1!,8 tcc,c Ill,! J((,( lllol nc.~ 
Hll I Ci4 tf: !6 .o 10~ .o ~t. f I.C!,If: ICC oC lC,O 146'; 
II 1C,5 88,9 JQ I! ~ftt f! I! l(( ,( ee ,, 18 I ol 
Ill IE ,'I c;o ,6 Uli,l t;t, f u.! J(( .c Ut6 u;,! 
I I l'it'5 103 oft ;o ,; IICoC f!,! ICC ,c ee ,, 102 ,'! 
Hl«i 101of CjQ tf: TJ,e ~! .. ! J(t;, 4 ICC ,c 71,1 111 ·" 
Jq1 0 1(4 .t ICI! ,'5 
... , ·' IICoC Ill'" ICC oC IIICi ,5 114,; (4 tCt ,o J)l; ·' JJ I J J ~~'! lf«tf ICC ,c Cjt; ·' IC4 ,fl C! llC ,2 'Btl 62.2 1~2.! )(4, ~ IU ,c ,,. ·' ec;,o (I 121,4 IC' ,3 ~? tl ICi2t! fCj,J )(( ,c llt'il .s 1~7 .c 
C1 IC6 ,2 t;6 ,6 22~. '! ··~.! IIC ,1 ICC ,c 1CC tO uo,:; Cl Ill.~ 'il! .o 2CiJ5 tO IICoC tu.c; ICC ,c 2~~ .o I~E ,1!1 
c~ lCt ,! IC8 ,e Et;,Q JC~, I 111. ~ I(( ,c 15C ,c 14! .t 
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EllTWICKLUJirG DER SCI!liEINEBESTAENDE UliD ERZWGUNGSVORAIJSSCIUETZUl!GE!! I1i DER <m!EiliSaLU'l' 
Aut81'UJ'd dar Rioht1inie 76/630/t:rJG baben 8 Xi tgliedstaaten Anfang April 1979 eine Erhebung ilbsr die Sohveinebestl!nde durch-
ge:f'ilhri; into1ge von Streiks konnte die Erhebung im Vereinigten Konigreich nioht durchgef'Wirt warden, und :mJIOST.LT war ce•IIIID&8"• 
die Schweinebestl!nde dieses IIi tgliedsstaats zu ~· Von der .lrbeitsgruppe "Statistik dar Tiererzeugung" sind Vorausschit-
zungen dar Sohweineerzaugung f'iir den Zeitraum April 1979 bis l!arz 1980 erst ell t worden. 
Entvick1w dar Beatl!nde 
In der Tabella I iat die Entvicklung dar Sohweinebestl!nde in der Gemeinaohatt nach den Ergebnissen der 5 1etzten Erhebungen 
zusammentaaaend dargestell t. 
Tsbelle I 1 Ent1 icklung der Sctweinebestande - EUR-9 
llaohdem der Sohweinebestend in dar Gemeinschatt 1978 um 4 bis 5 ~ angewaohsen war, ver1angeamte sich sein liachstum mit Beginn 
dea Jahres 1979. Die in dar Jprilarhabung festgestall te Zunahma der Gesamtbestll.nde um 2 ~ ist lediglich auf den Zuwaoha bei jungen 
Sohveinen von mahr ala 20 kg und bei Mastschweinen zurilckzuf'Wiren; die Zah1 der Zuchtsauen und aa1bst die der Ferke1 ist nilmlich 
aut d .. 1978 erreiohten Wert prllktisch kcnstant geblieben. 
Die Entvicklung ver1i!.uft in den einzelnen Kitgliedstaaten untarschiedlioh. Die Zunahme der Gesamtbestll.nde aovie se1bat dar 
Zuohtbutlinde aetzt aioh in den llieder1enden und in 3 weiteren llitgliedstaaten ver1angeamt, jedoch nach vie vor 1ebbatt tort; 
Italian wei at einen nach vie vor atarken Riickgeng der Bestl!nde auf; in den ilbrigen IIi tgliedstaaten haben die Gesamtbeatll.nde zu 
wachaen autgehort, und die Zuchtbestl!nde sind rilok11iufig. 
Entviokl.une; der Erzeu.gung 
Auagehend von dan llonatszahlen der Sch1achtungen und des Aussenhande1s warden in Tabella II f'iir die Gemeinsobatt insgeeamt 
die halbj!ihrliohen Ver!inderungen dar Bruttoinlendsarzeugung von Schweinen aeit 1976 dargestellt. 
Tsbelle II 1 Bruttoinlandserzeugung von Sch einen - EUR-9 
Period/Pori< to 1-0 1 ~ 7 
-
7-1~ '1 
:.WIOber/l:o,l:re 
106 ~?·; 5~,0 ~(1\ 
-
.,. + 4.~ 
Parcass-t·ei{;ht1 'Poi :.e carcae~e 
1000 t ~ 127 4 ~40 f.( 1) 
-
:,1 + 5,2 
g per l!ead/ks par ~ ~~ e ~-2,: 82,0 
7 1-5 '1 9 7 1 
53,8 
+ 7,0 
4 384 
+ 6,2 
~ .l~: 
... ~ . ..: 
(!1,4 €1, 1. 
~----------------~------~------4-------~---
( 1) Ver!inderung bezugnehrr:end auf diesel be Peri ode des vorigen Juhres. 
1-6/1 9 1 e 
55,4 
+ 3,0 
4 ~44 
+ 3,7 
82,0 
7-12 '1 9 7 ~ 
~e,6 
+ 1,0 
4 170 
+ 7,3 
f1 ,.; 
Daa Jahr 1978 achlcsa mit einer Sohwaineerzeugung in der Gemeinsohatt von ll3,5 Millionen Stilck oder 9,3 llillionan Tonnen 
ab, waa einem Anatieg der Stilckzah1 von 416 ~ gegenilber dem Vorjahr entsprioht, aovie into1ge dar Steigerung des Soh1aohtgeviohta 
eina geviohtamlaaigen Anatieg von 514 ~. 
llaoh ainer ErOrtsrung in der am 13.6.1979 in Lwl:emblrg tagendan .lrbeitagruppe "Statiatik dar Tiereroeugung" baban die Stellan 
dar Kollllliaaion neue VorauaaohJ.tzungen aut der Grundlage der Erhebungeergebniaae vom April 1979 erstellt, mit danan die 1m Februar 
tl1r daa Jahr 1979 gemaohtan VorauaaohJ.tzungen geringf'iigig im Sinne einer Erhohung korrigiert wurdan. Aut die Gelleinaohatt bezogen 
llllrde die Sohveineerzeusung demnaoh 1979 um rund 5 ~ anateigen (+ 7 ~ im eraten Halbjahr; + 3 ~ im zveitan Halbjahr). Die Produk-
Uon 1980 clllrfte von dar g1eichan Hohe ihran Au.agang nahmen vie im Jahre 1979 • 
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DEVEI.OPJIDT OF PIG POPOU'l'IOJ D 'l'IIE CODUIIITT J.JD PIIODOO'l'IOJ JORDSTS 
Puraw.n't 'to Council DireoUve 76/630/F:F£, eigh-t Xeaber States conducted a surve;y ot the pig population a't 'the beginning of 
•pril 19791 it vas net poeeible to hold a aurve;y in the United Kingdom, owing to atriltes, and Elli!OST.lf vae obliged to 
.!.!1!!!!.! the pig population for tha-t lleaber State. The Vorldng Part;y on ~mal Produote Statistics hu drawn up torecuta 
of pig production for the period froa •pril 1979 to Karch 1980. 
Devdop .. nt ot the pig population 
Table I ahowa the situation with regard to the pig population in "the CoiiiDUDit;y, according to the results of -the last tin 
•urv•78• 
!!ll.!!.l• Develop1111n"t of pig population - Elll!-9 
j:J._te of surve·: ~ 
bate d' en,..,t@t ~ 04/'978' oB/1978 12 '1978 04/1979 
~ni t/ur.i t e (.I.X· 1: CC'J .. 1eh7 ('('t) ~: 7€/77 ' 7€.'77 (""" ': 79/78 
'.11 •o• s/Totel tru:e< 
IPit;let e/Porcelet s 
.11 !'it:s, 'rct~l p~rcs 
1t 
7' 
:7' .::..,..: 
7< ~ , < 
-'' ... 
E. :,~ 
7<0 h + .:,1 !:1~ 
21 77S + < ' :1 ~E? 
-·-
1" . ~c -:::: 
+ ~. 7 .::~ ~.e E P' 0,2 
+ 6,1 ~c ':" ~.: + 5,2 21 ;::t'"C:. 
-h ~ 0,4 
+ ~.1 -!,0 75 £~? ' , 
-·-
The grow-th in the Co1111unit;y'a pig population reached 4-?~ in 1978, and then alacltened at the beginning of 1979• The 
increase of 'if~, in total piga recorded in "the •pril eurve;y wu dUll onl;y tc the increuea in ;young pige weighing aore than 
20 kg and piga tor rattening; numbera of breeding aowa and even piglets virtuall;y atabilhed at the level reached in 1978. 
Developments have varied from countr;y to countr;y. The grow-th in the total population and even the breeding population 
hu slackened but ia aUll livel;y in the Jletherlanda and the three new llember Statu; the decline in the population 1a 
still aubatantial in Ital;y, while in the other ._bar Statee, the grow-th of the total pig population haa halted and the 
breeding herd ia declining. 
Trenda in production 
Table II, which 11 baaed en the mcnthl;y etat11tica for 1lallghteringa and external trade, ahowa, for the Co1111unit;y u a whole, 
the hllt.,-earl;y development trenda in grc11 indigencua produotion of pig1 aince 1976. 
!!l!!!..!! 1 Gro11 indigenoua prodllCtion of pi go - EUR-9 
!Peri·:~ .'p ~ririe 1_,) '1 ~ 7 
-
7-1: '1 : 7 s 1-7 1 c 7 7 7-12!1 97- '·'1-6/1 9 1 e 7-12 '1 ~ 7 r 
::::: her/!,c::~ra 
106 50,3 53,0 c: 1 : ........ s.:, 7 55.4 ~e,6 
~(11 
-
c,: + 4, 4 . 7,C + 3,, + 3,0 + 7,0 
C:•.rcr sa_, eitht, 'Poid• ee.rceP£11 
1CCC t 
·• 127 :i ~.;o ~ ~~ 4 4'. .. 544 .. 710 
n11 
-
o, 1 + ~.2 + ~.2 + , ' + 3,7 + 7.~ .,, 
; r•r l:eadlkc par tl~ e ::2,(' €2,0 e1,; e.•, 2 82,0 f1,.; 
(1) Variation compared with the 1&111 period in the pravioua ;year 
u the end of 1978, Co•unit;y prodlllltion ot piga totalled ll3o5 million heal! or 9·3 llillicn tonnea, an inoreue over the 
prnioua ;year ot 4.~ in teru of thl nuaber of aniMll and 5·4~ in hru of oarcu1 wlisht, du. to the inoreaae 1n 
1ll\lghtering wetpta, 
Uhr diloualiona in the Vorldng Part;y on ~mal ProdllCtl St&ti1tic1, which met in Luumbourg en 13 June 1979 1 'the 
Collllialion'• depart111nt1 hive drawn up new foreout1 baaed on the r11ult1 of the 1urve;y ln •prll 1979, ali&htl;y rai1iq 
the toreoutl tor 1979 drawn up in Pebrua.r;y. The;y indicate thet for the Co•unit;y u a whole, Pil prodllDUon will in-
oraue b;y approzilllhl;y 5~ in 1979 (+ ~ in the tint hllt.,-ear and + ~ in the 11oond hllt.,-ear ). In 1980, production 
ahoul4 atart up a-t 'the lUI lnll u in 1979· 
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IIIOimiOll Dill Dl'lllTIJ'S IUCIIIS DE LA COIOllii!UTE El' PREVISIONS DE PROIXJCTIOH 
En application do la directive 76/6YJ/CEE, 8 Etats membres ont realise, debut avril 1979, une ~U>qU8to sur loa offootita 
poroina1 on raiaon de grhes, 1 'enqulto n'a pu a voir lieu au Royaume..Uni et l'EUROSTAT a dQ ~ lea offoctifs porcine de 
cot fia~ mombro. Le Groupo do travail "statiatiques des Jlroduits Animaux" a etabli des previsions de la production porcino pour 
la p4ricdo avril 1979 - mars 1980. 
bolu\1011 4oa offootita 
·Le ~ableau I rdaume l'evolution des eft'ectifa porcine de la Communaute, suivant les resultata des 5 derni~res en. 
Toblaou I : Evolution des efteotifs porcine - EUR-9 
~do ot BUJ"Voy/, 
loate d • enaulto '12/1977 04/1978' oB/1978 12/1978 04/1979 
pni~/unitl 1 000 % 77/76 1 000 f. 78/77 1 000 f. 78/77 1 000 f. 78/77 1 000 % 79/ 
11 sows/Total truies 8 370 + 2,4 8 759 + 4,1 8 814 + 3,7 8 685 + 3,8 8777 + o, 
Piglets/Porceleta 18 758 + 3,8 21 776 + 5, 2 21 687 + 6,1 19 724 + 5,2 21 855 + o, 
lll pige/Total pores 721YJ + 2, 9 74 008 + 4,6 76 758 + 5,1 75 047 + 4,0 75 637 + 2, 
Aprils avoir atteint 4 a 5 f. en 1978, la croissance du cheptel porcin de la Communaute s'est ralentie au debut de 
l'ann4e 1979. La croissance de 2 ~des effectifs totaux, constatee lors de l'enauete d'avril, n'est due qu'S. l'expa.ns1on_ 
jeunea pores de plus de 20 kg et des pores a l \engrais; en effet, les truies d'Clevage et rr.@me les porcelets ont vu leur nombre 
pratiquecent stabilise au mveau atteint en 1978. 
t•evolution diverge suivant les Etats rr:er.1bres. La croissance des effectifs totaux et merr:e des effectifs reproducteurs 
se ralentit Itais reate vive <.tux Pays-Bas et dans les 3 nouve~ux Etats membresi 1.:! chminut1on tl.u c~eptel reste irr.portante en 
ltalie; dans lea autres Etats membres, 1~ croissance des effect1fs totau.x est stoppt5e et le cheptel reproducteur est en baisse. 
Evolution de la production 
Sur base des stat1st1ques menFuellec d'~batt:-ces et t~e cor~:~erce ext.!rieur, le tal:-leau II retrace, oour l'ense:r.ble de 
la Coir....""'Wlaute, !'evolution semestrielle cie leo. oroduct1or: U!dl[,Cr:e brute de pores depu1s 1976. 
Tableau II : Production ind1gEme brute de pores - EUR-9 
Period/Peri ode 1-6/1 9 7 
" 
7-12 '1 ? 7 (, 1-" 1 0 7 7 7-12' 1 9 7 7 1-6/1 9 7 8 7-12/1 9 7 8 
Number/Nombre 
106 50,3 53,0 53,6 5,1, 7 55,4 58,6 
;;:(1) 
-
0,8 + 4,!1 . 7,0 + 3,,! + 3,0 + 7,0 
arcass~·eigtlt /Po ids carca~::se 
1000 t .; 127 .. , 3.i0 i 3f~ : if: .j 544 4 770 
;.{1' - 0,1 i 5,2 i 6,2 
' 
~ 
..:.,, + ~. 7 + 7, 3 
jKg per head/kg, rar tete 02,0 e2,o ~ 1' ·i [ 1' 2 82,0 f1,4 
(1) Variation par rapport ala merne p:Tiode de l'annCe prCcedente. 
L'annee 1978 s'est soldee oar une product1on cor.u:1tm2ute1re de porcc ::ie 113,) r.lillions de tetes ou 9,3 rr.ill1ons de tonnes, 
soit une alJ8!tentation par rapport a l'ar.nee prCcCdente de 4,6 r er. nor.bre de tetes, et Ctc:.nt donne l'aug;.:entation du poids A 
l'abattage, de 5,4 % en poids. 
Aprea discused.on au sein du Groupe de trav.:lil "StatiStlaUC d.es ProdultS Anincux" rfunl le 13.6.1979 a Luxembourg, 
lee services de la Coi:lCissior. ont 6t.:.bli de nouvelles prC:vis1or.s sur b""se des rCsultats de l'enauete d'avrll 1979, revisant 
l~gerecent A la hausse les pr6v1sicns Ctehlies en fCvrier oour l'annee 1979. Au n1ver.u cor..r::ur.aute.1re, la production porcine 
progresserait en 1979 d'environ 5 ~." (+ 7 ~:au cours du premier sepestre; + 3 ~:au cours du second ser.:estre). En 1980, la 
production devrait dCrr.arrer au m6::e niWau au'en.1979. 
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Periods - Per1odes 
12ril - r:~ 
Actual 1978 
Forecast 1979 
Var1ation 79/78 .:!: ~ 
Ju1n - Ju1llet 
Observation 1978 
Prevision 1979 
Variation 79/78 .:!: ~: 
A~st - Se2t e::1ber 
Actual 1978 
Forecast 1979 
Variation 79/78,! ~: 
Octobre - Nove~bre 
Observation 1978 
Prevision 1979 
Variat1on 79/7e_. .! ~ 
December - Janua!l: 
Actual 1978/79 
Forecast .1979/50 
Variation 8o/79.! ~ 
Fti~ier - ~:ars 
Observat 10n 1979 
Prevision 19130 
Var1ation 80/79.! ~ 
10 months:April 
A2ril - Janua!J: 
Actual 1978/79 
Forecast 1979/SO 
Variation S0/79 = % 
~: 
Avril - ~:ars 
Obaorvat ion 1978/79 
Prevision 1979/80 
Variation 80/79 = ~ 
ER 
i.V'Lllcher: Ant.,ebut ar. Sc!--\ ~~net. 1 '1r. 12 :·.onaten (Apr1l - i :·r::' 
Potential SUf"'li"'ly of rnt_s1 1\_L 12 r.mntl'!; (Apnl-I.:'rch) 
Offre rc·tent1el~e en n(lrc~1 eu 12 mo1s (J.vril-c:...:.rs) 
nclpaue 
Deutschland Fr2.nce Itnl1~ t.ederlr,L i Eeloi! I.u:<te:.tbourt, 
United 
Kincdo::~ 
Developr.-.ent 111 rer1ods of t\ o ~ontl">F - Evolutlon en p r1ode::; de deux rno1s 
) 815 c 999 1 34P 2 271 1 409 16 2 224 
6 100 3 1~0 1 330 2 .)20 1 ~72 16 2 375 
+ ~. 9 + ),0 - 1, 3 + G I(~ + -+,~ - i G,e 
) 762 2 rG9 1 10~ 2 290 1 2~5 23 2 218 
6 000 .! 970 1 0)0 2 .. so 1 .!7) 23 2 390 
+ ~.1 + 3,:. - ..!, 1 . B, 3 i 1,0 - i 7,8 
~ 712 3 0"11 1 172 2 5-3.':1 1 ·12~ 22 2 342 
5 8)0 3 120 1 100 
·' 700 1 3C9 22 2 480 
+ 2,4 + 1,0 - G,1 . 6,(; - 2,5 - + 5. 9 
6 .)86 3 270 1 5ee 2 636 1 )08 2.) 2430 
6 350 3 220 1 ·i90 2 £.10 1 _;(2 24 2 590 
-
2, 1 
-
1,) - G,? + G, !J - ~,(J - + G,G 
6 462 3 .;E7 c ' 'C )•, } 31~) 1 i12 16 2 363 
6 400 3 .i20 2 .;20 :: s.;o 1 -i19 16 2 ,;50 
1,0 
-
,!,0 
- ·l, 3 + 7 ,.) + o,') - + 3, 7 
6090 3 300• 1 626 2 .JO 1 31~ 22 2 370 
5 900 3 240 1 )70 ~ ~.:u 1 3.)2 .!2 2 .)20 
-
3,1 
-
2,0 
- 3, -~ + .!, 3 + .:,1 - + 2,1 
Develorr.:ent for the total ocr1od - E.Volut10n sur l'ense~ble de la pCr1ode 
30 240 15 696 7 739 12 095 7 009 101 11 577 
30700 15 880 7 390 12 950 7 017 101 12 285 
+ 1,5 + 1, 2 - 4,5 + 7,1 + 0,1 - + 6,1 
36 330 18 996 9 365 1,i 55e f 32.) 123 13 9·11 
36 600 19 120 e 9uo 15 ,no e 3)9 123 14 705 
+ o, 7 + o, 7 - -~. 3 + 6, 3 + 0,4 - + 5.4 
Ireland 
335 
404 
+ 20,6 
342 
375 
+ 9, 7 
370 
386 
+ 4,3 
391 
401 
+ 2,6 
364 
349 
-
4,1 
377 
345 
-
8,5 
1 8o2 
1 915 
+· 6, 3 
2 189 
2 260 
+ 3,2 
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Danmark 
1 909 
2 206 
+ 15,6 
1 960 
2 210 
+ 12,8 
2 063 
2 252 
+ 9, 2 
2 226 
2 412 
+ 8,4 
2 121 
2 391 
+ 12,1 
2 147 
2 256 
+ 5,1 
10 279 
11 471 
+ 11,6 
12 426 
13 727 
+ 10,5 
( Schlachtungen im InlaDd 
1) Bruttoeigeil.erzeugung (.:.. Einfuhr lebender Tiere· 
( + Ausfuhr lebender t 1ere 
(a~ttages a 1'1nUriov 4ll p1q11 1' Product 10n indigCne brUte (- it:~portaU.onl!!l e.nimau vin.trte · 
( + exportations animaux vivants 
58 
( total slaughtenngs 
1) Gross 1nd1genous product1on (- 1r..port of live animals 
( + export of hve anitr.als 
EliR - 9 
18 329 
19 473 
+ 6,2 
17 820 
18 773 
+ 5.4 
18 710 
19 299 
+ 3,2 
20 558 
20 759 
+ 1,0 
21 120 
21 405 
+ 1,4 
19 710 
19 615 
- 0,5 
96 538 
99 709 
+ 3, 3 
116 258 
119 324 
+ 2,6 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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